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VARIACIONS IRADES 
Tot esperant I'estrena 
Josep M. Diéguez 
XENXO 
DEMETRI 
ÁSTRID 
KAMILLE 
ZENÓBIA 
A EN JAUME MElENDRES, 
MESTRE FINS I TOT SENSE VOlER. 
PERSONATGES 
Aspironts 
RENATA 
A/tres 
EllES PLAZA, ajudant de direcció 
ARCAD/ TORRELL, director 
DAR/US, representant de /'administroció 
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TRIFÓ 
WEBSTER 
JUSTINA 
VALERIÁ 
OSVALD 
Acte I 
Som o les modemes dependencies d'un teotre de tituloritot público. Ens trobem, en concret, 01 des-
potx que hom ha hobilitot perque f'ojudont de direccióde lo componyio que ha de dur o terme lo 
propera estreno de f'entitot pugui reo/itzor-hi un seguit d'entrevistes. Es tracto d'e(ectuor uno trio 
previo entre les octrius i els octors osPirants o participar en el muntotge. Si voleu, un «casting». Quon 
s'o/r;o el teló hi ha dos homes osseguts o ombdues bondes de lo toulo del despotx. L'un és EllES 
PLAZA, /'ojudont de direcció.lnterrogo un ospirant que vorejo lo quoranteno. De (et, i o bando d'oquest 
primer entrevistot, lo resto es bel/ugora entre els morges d'edot deis 25 i els 35onys. 
ESCENA I 
EllES: Ho sento, pero a I'anunci ho deia ben ciar. 
XENXO: Doncs no hi estic d'acord. Crec que és ridícul seleccionar només per I'edat. 
EllES: No triem només segons l'edat.l, a banda d'aixo, que vol que hi fem, si ho marca el. perso-
natge? 
XENXO: No és veritat! Esteu demanant actors d'entre vint-i-cinc i trenta-cinc anys, i a I'obra 
s'hi especifica que tots dos en tenen vint-i-cinc, només. Si esteu disposats a afegir-n'hi deu més, 
també ho pode u fer amb tretze. A més, em sembla que és evident que n'aparento menys deis 
que tine. 
EllES: Ho lamento molt, pero en algun criteri ens havíem de basar. S'ha decidit fer-ho d'aquesta 
manera, aixo és tot. 
XENXO: Si solament pogués Ilegir-ne algunes frases, us podria demostrar. .. 
EllES: No. 
Es (o el (ose. Quan, tot seguir, torno lo I/um, ens trobem encara 01 mateix l/oc. EllES entrevisto un altre 
ospirant. 
ESCENA 2 
EllES: De debo que no ho entenc. Que té a veure la medecina amb fer d'actor? 
TRIFÓ: Ja he actuat altres vegades. Era teatre amateur, pero varem fer coses que estaven forr;a 
bé. 
EllES: Quant fa, d'aixo? 
TRIFó:Abans que comencés la carrera ... 
EllES: Per tant, he de suposar que la seva autentica vocació és la de metge ... 
TRIFÓ: No ho sé ... , he fet els estudis de medecina perque alguna cosa havia de fer. 
EllES: I diu que no exerceix? 
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TRIFÓ: No ... , ara que he acabat la carrera, tinc ganes de comen~ar una altra cosa. O de repes-
car-la ... 
EllES: Per que no ha muntat despatx? Després de tants anys d'estudi ... 
TRIFÓ: Ja li ho he dit: vull provar coses noves. He fet teatre, pero mai tan seriosament com ho 
seria fer aixo ... 
EllES: És difícil, aixo de fer de metge? 
TRIFÓ: Home ... suposo que com tot, si es vol fer bé. 
EllES: No, vull dir si costa molts calés, obrir-se camí. 
TRIFÓ: Ui, sí 1 ... més del que la gent es pensa. Abans no t'instaHes, fas clientela i comences a 
amortitzar. .. 
EllES: 1, mentrestant, s'ha de fer bullir I'olla, oi? 
TRIFó:Com? 
Fose. Ara, omb lo tornado de lo IIum, hem conviot d'ubicoció. Ens trobem en uno solo d'ossoigs, 
propera o J'escenori. En un espoi circular, les quotre octrius i e/s quotre octors que han superat lo 
primera trio se sotmeten o un nou procés de se/ecció, 01 quol s'ho incorporat ora el director de lo 
componyio, ARCADI TORRELL. En oquests moments ARCADI i el seu ojudont eston trebollont uno escena 
de /'obra omb dos deis octors. 
ESCENA 3 
DEMETRI: Ei, ha vist ningú? 
WEBSTER: Si he vist qui? 
DEMETRI: Ha vist ningú? 
WEBSTER: És ciar que no he vist ningú! Per favor, no em faci perdre el temps! Senyores i 
senyors, un petit recital anomenat: «Ella deia que es deia Ferrusa pero semblava un ferro per 
a capar». (Pauso.) Ho sento. No sé que estic fent. 
EllES: Per aixo estem aquí. 
DEMETRI: Sí, pero ... 
EllES: Digui. 
DEMETRI: No hauríem d'haver comen~at amb la presentació que fa en Jimmy abans? 
EllES: No. 
DEMETRI: És que em sembla que quedaria tot molt més ciar. 
EllES: No. 
DEMETRI: Potser si n'agaféssim I'últim fragment... 
EllES: A veure si ens entenem: som a I'escenari, ja. Oblidin-se de les proves que han hagut de 
passar fins ara.vostes són els actors i jo I'ajudant de direcció, i s'han acabat les converses.vostes 
diuen que no podíem comen~ar per aquí, i jo dic que sí. Per tant, és que sí. A veure ... Serveix 
d'alguna cosa que els deixi dir. .. (Llegint) Senyores i senyors, mentre venia al teatre aquesta nit, 
en passar per davant de la porta d'actors, un home ve cap a mi i em diu ... ? 
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WEBSTER: Quedaria més ciar que es tracta d'un número comic, i entendríem millor el que 
diem. 
EllES: I que representa que fan, ara, amb aquest número? Lassagen? 
WEBSTER: Sí, no? 
EllES: Ah ... , si no ho saben vostes ... 
DEMETRI: És una escena domestica. Són a casa i tot d'una decideixen repassar un número que 
han muntat entre els dos. El públic, en aquest cas, es converteix en un hipotetic públic que ... 
EllES: No m'ho expliquin. Facin-ho. 
WEBSTER: Des d'on? 
EllES: No ho sé ... Facin-ho, només. 
DEMETRI:A veure ... Esta completament segur que no ha vist ningú? 
WEBSTER: Encara és aquí? 
DEMETRI: Estic buscant ningú. 
WEBSTER: Vol fer el favor d'anar-se'n? «Ella va dir que es deia ... » 
DEMETRI: Bé, no puc trobar ningú enlloc i li he de donar aquesta maleta! 
WEBSTER: Vol acabar d'interrompre, si us plau per for~a? No veu que tracto d'entretenir 
aquests senyors i senyores? Qui és aquest ningú de qui esta parlant? 
DEMETRI: Em van dir que vingués i donés aquesta maleta a ningú. 
WEBSTER: Li van dir que vingués aquí i donés aquesta maleta a ningú. 
DEMETRI: Aixó mateix.1 que quan la hi don aria, ningú em don aria un xíling. 
WEBSTER: I que quan voste la hi donaria, ningú li donaria un xíling. 
DEMETRI: Aixó mateix. 
WEBSTER: Bé. I que? 
ARCADI (intervenint de sobte): Aixo mateix. I que? 
DEMETRI: Com? 
ARCADI:Ja m'ho pensava ... Massa xerrameca. MoIt parlar del «públic hipotetic» i molt romanc;:o, 
pero a la que trepitgen escenari es foten la gran hostia. 
DEMETRI: Perdoni, pero ... no I'entenc. 
ARCADI: Explica-I'hi, Elies. 
EllES: Esteu fent un número de pallassos. 
WEBSTER: Sí, per aixo deia que havia de quedar més ciar el que deiem. Si hem de fer riure ... 
ARCADI: Riure! Ara vol fer riure! 
EllES: No, escoltin: que estan fent un número de pallassos i I'escena no va d'aixo. 
WEBSTER: Home ... , dones aleshores sí que ja no ... 
DEMETRI: Si s'acaba com les típiques escenes de pallassos. Fins i tot em sembla que un cop, al 
circ, en vaig veure una de semblant. Al final apareixia algú d'entre el públic, li preguntaven qui 
era, deia que ningú, i li encolomaven la maleta. 
WEBSTER: Igual que aquí. 
EllES: Sí, pero aixo només és I'anecdota. Quan ... 
ARCADI: Deixa-ho córrer; EllES. Et vaig demanar actors sense experiencia, no imbecils sense 
sensibilitat.Vostes creuen que I'autor s'hauria molestat a omplir gairebé tres pagines limitant-se 
a copiar una historieta de pallassos? No se'ls ha acudit preguntar-se per que la posa just en 
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aquest moment, l'escena deis collons, quan instants abans es dedicava a machacar l'Església?
Qué té a veure, una cosa amb l'altra? Ho saben, aixó? I saben en qué pensen, els personatges,
mentre fan el pallasso com diuen vostés? Aixó és teatre, senyors meus, i no hi ha res que passi
perqué sí. Si valen fer el pallasso, demanin feina en un circ, encara que no crec que en trobessin.
Fere) si voten treballar de debó sobre aixó que hi ha escrit aquí i que algú en diu personatges,
deixin de recitar com els lloros, deixin... (Entre cansar i fostiguejat.) Acaba-ho tu, Elies.
ELLES: Deixin de «fer» i comencin a «ser».
Nou fosc.Assistim ara a un solt encere en el temes, i retornem a la sala d'entrevistes. ELLES se les
heu ora amb una aspirant.
ESCENA 4
ELES: Et clic que no pot ser.
ASTRID: Fes-me la prova.
ELLES: Quina prova vals que et fati? La passaries sense problemes.
ÁSTR1D: Doncs aleshores qué més vais?
ELLES: Res de cares conegudes.
Josep M. Diéguez, autor de Variacions Irades, obra guanyadora
del VI Premi Internacional de Teatre «Josep Robrenyo», que organitza anualment
I'Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral.
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ÁSTRID: I on ho di u, aixo? A la convocatoria no hi posava res. 
EllES: No hi posava res perque és molt difícil valorar quan comen~a algú a ser conegut. Pero en 
el teu cas és claríssim.Ja portes uns quants anys a primera fila ... 
ÁSTRID: Que només en tinc trenta, no fotem! Saps tan bé com jo que encara em falta molt de 
camí, per arribar a al lo que en podríem dir triomfar. 
EllES: Pero la gent et coneix, i no ens interessa. 
ÁSTRID: Com que no us interessa? No hi ha res com haver sortit a la televisió per cridar I'atenció 
del públic. 
EllES: LArcadi no en vol saber res, d'aquests recursosVol fer-ho amb cares noves del tot. 
ÁSTRID: «Tres descobriments i una consagració». No esta malament, com a eslogan. 
EllES: No hi insisteixis. A més, no sé quina fal'lera t'ha agafat, tot d'una. A tu mai no t'ha faltat la 
feina, i la teya relació amb l'Arcadi no és allo que en diríem extraordinaria ... 
ÁSTRlD: És aixo, el que et fa por? Deixa que ho decideixi ell, doncs. Ja sé que tu ets el primer 
obstacle, pero ... 
ELlEs:Vaja, moltes gracies! 
ÁSTRID: Doncs el primer sedas, si ho prefereixes. Cal passar per les teves mans i rebre la teya 
benedicció abans d'arribar davant del mestre. Jo et demano que per una vegada deixis de fer 
de gosset faldiller i prenguis alguna iniciativa. EII et marca les regles del joc, pero tu te les pots 
saltar. Que es mulli de tant en tant! 
EllES: Et contradius tu mateixa. Dius que sóc un gosset faldiller, pero necessites la meya bene-
dicció. Que ell marca les regles pero que no es mulla. Escolta ... , ja saps el que vols dir? A més ... , 
hi insisteixo: a tu no et falta feina.A que ve tant d'interes? Que esperes treure'n, de representar 
«Amb la rabia al cos»?Tampoc no hi ha tanta diferencia amb les altres coses que has fet. 
ÁSTRlD: Sí que n'hi ha, de diferencia! I una de molt clara, si ho vols saber. És ciar que tu, segur 
que ja la coneixes ... Ja deus haver signat el contracte. El fidel ajudant de direcció de I'Arcadi 
Torrell! Quant paga, I'administració, per una ajudantia? Més que quan aneu contractats per un 
promotor qualsevol, oi? Doncs a mi em passa el mateix. La feina a la tele va molt escassa, i les 
actrius també paguem hipoteques i altres foteses per l'estil.Vosaltres sou uns bons professio-
nals.Jo també. 
Ens coneixem de fa temps. Avui m'ajudes tu i dema t'ajudaré jo, que diuen. No et costa 
gaire. Com a mínim, deixa'm passar la primera tria. No et de mano res més. 
EllES: Ja saps com és l'Arcadi.Tindríem problemes, segur. 
ÁSTRID: Arrisca't, per un cop! 
EllES: Ho sento, m'és impossible. 
ÁSTRID: Ho veus, com ets un gosset faldiller? 
EllES: Adéu. 
Fosc i nou solt en el temps, oquest cop endovont. Hem tornot o lo solo d'ossoigs, on ELlES ol/ic;:ono 
les dues octrius o qui toco oro trebol/or uno novo escena. Corn sempre, lo resto d'octrius i octors 
observen sense intervenir-hi. 
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ESCENA 5 
EllES: No és fikil, pero és així, Dues dones que ens parlen d'elles mateixes a través deis seus 
comentaris sobre un home", 
JUSTINA (tímidoment):A mi em sembla que només s'expliquen en relació amb aquest home, 
EllES: Que vol dir? 
JUSTINA: Doncs que és la seva relació amb ell el que les fa real s, Si no fos per aixo, I'Helena seria 
una beata de lIibre, sense més, i l'Alison una filia de papa, 
EllES: Caram, Déu n'hi do de la crítica! (A KAMILLE:) Voste també ho veu d'aquesta manera? 
KAMILLE: No ho sé, De fet, alguna cosa hi ha, perque si no l'Alison no tornaria, 
EllES (OJU5T1NA):Acaba d'utilitzar I'expressió «beata de lIibre», Que vol dir; exactament? 
JUSTINA: Doncs que la seva relació amb en Jimmy evita que I'Helena segueixi comportant-se 
com el que és: una beata en el sentit més estricte dela paraula, 
EllES: N'esta segura? 
JUSTINA: Del tot. Fixi's que no para de parlar del «llibre de reglaments», del que esta bé i el que 
no ho esta, 
KAMILLE: Pero aixo del «llibre de reglaments» és una expressió de l'Alison, no de I'Helena, 
JUSTINA: Sí, pero ella I'admet sense cap problema, 
KAMILLE:Aleshores, com és que I'Helena fa el que fa? 
JUSTINA: Esta enamorada, 
KAMILLE: I que? 
JUSTINA: Estat d'alienació mental transitoria, en podríem dir: 
KAMILLE: Doncs, com és que reconeix que ha estat obrant malament tota I'estona? Si tan 
«alienada» es trobés, no en seria conscient. 
EllES: A veure, a veure"" em penso que s'imposa una recapitulació' No podem perdre mai de 
vista quina és la situaeió i que busea cadascun deis personatges dins d'aquesta situaeió,Tenim 
dues amigues, se suposa que provinents de famnies més que benestants, L'una s'ha casat amb 
un xicot universitari pero de molt baix nivell social, i que podríem titilar de"" com en dirien, 
vostes, d'en Jimmy? 
KAMILLE: Autodestructiu, 
JUSTINA: Corrosiu amb tot el que toca, 
EllES: Les dues hi estan d'acord? (Assenteixen ombdues.) Molt bé,Tenim, dones, que aquesta joia 
d'home esta casat amb una de les amigues, L'altra, que fa d'actriu, és el que en podríem dir una 
persona altament conservadora, En Jimmy, una mena de rebel sense causa, no la pot ni veure, 
Un bon dia I'actriu es presenta a casa de la parella, enmig d'un deis moments més crítics de la 
seva relació, S'assabenta que I'amiga esta embarassada i telefona a son pare, un coronel retirat, 
perque la vingui a buscar i la tregui d'aquella mena de cau de bojos, Quan el pare d'Alison 
arriba, Helena, sobtadament. decideix quedar-se oeupant ellloc de I'altra, Jimmy. que havia estat 
extremadament cruel amb Helena, almenys pel que fa a la discussió teorica, I'admet al seu cos-
tat. Passa el temps: Alison perd el nen i torna a casa feta una pelleringa, No sabem ben bé per 
que ho fa, pero el cas és que torna, Fins aquí la recapitulació, A I'escena en que ens trobem, 
Jimmy toca peces de jozz amb la seva trompeta, tancat a I'habitació, Amb aquesta música de 
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fons, Helena i Alison parlen d'ell i de la relació que totes dues hi han mantingut, i es plantegen 
que és el que succeira d'ara endavant. Arribats a aquest punt, vostes em diuen que aquestes 
dones no parlen d'elles mateixes, sinó d'en Jimmy. 
ARCADI (omb posot desmenjot):Ja I'han Ilegida, I'obra, Elies. 
EllES (com si no I'hogués sentit): Parlen d'ell? Parlen d'ella? Que els sembla? 
JUSTINA: D'ell. Segur. 
KAMILLE: No ho tinc tan ciar. 
JUSTINA: Insisteixo: una dona que ho té tot, com l'Alison, ho deixa per anar-se'n amb en Jimmy. 
La intluencia d'ell és tan brutal que fins i tot després de perdre el fill torna al seu costat.Aquesta 
dona només té sentit si I'entenem enganxada al seu home. 
KAMILLE: En aixo ja no hi estic d'acord. Jo cree que quan un autor construeix un personatge no 
I'imagina només en relació amb altres personatges. Tots tenen vida propia. A més, en la teya 
argumentació les dones no hi queden gaire ben parades ... 
JUSTINA: Que hem de parlar de feminisme tronat, ara? 
ARCADI (intervenint de sobte): Ja n'hi ha prou de palies mentals, no? Som aquí per xerrar o 
per actuar? Em sembla molt bé que vostes dues siguin capaces de teoritzar sobre I'obra i els 
personatges, aixo de pensar no ha fet mai nosa. Pero no és suficient, senyores meves! Hi ha 
molta gent que ha dit coses entorn del fet de trepitjar un escenari, i la major part són d'una 
pedanteria ridícula. I aixo que ho han escrit professionals, i no nenetes que comen~aven. Si 
volen seguir per aquest camí, vostes mateixes ... pero tenir els pebrots, o els ovaris, de sortir 
aquí enmig i aconseguir que hi passin coses ... aixo és tota una altra historia. O sigui que deixin 
les genialitats per quan les entrevisti la premsa, si és que acaben aconseguint el paper, i posin-se 
la granota de fer feina. Així sabran d'una punyetera vegada de que merda parlen, aquestes dues 
dones. Ei, si és que encara els interessa ... 
EllES: Arcadi, jo només volia ... 
ARCADI:Tu, calla. (Adrer;ont-se de nou o les ospironts:) Farem una cosa. Ara estan massa capficades 
a saber que passa segons vostes en aquesta escena, a Iligar d'alguna manera les seves brillants 
elucubracions amb la cruesa de I'escenari, per·treure'n cap profit. Fotem el camp d'aquí, dones. 
Imaginem-nos una situació amb aquests mateixos personatges, pero que no tingui res a veure 
amb I'acció de I'obra. Vejam que en surt. Voste (per KAMILLE): es troba a la cua de caixa d'un 
supermercat. Esta passant una temporada «fotuda» quant a calés i avui, per primer cop en unes 
quantes setmanes, ha pogut escamotejar tres o quatre mil peles del poc que li passa el seu 
marit, i ha vingut aquí a comprar. 
KAMILLE: Estic casada, dones? 
ARCADI: No, ho fa només per despistar. 
KAMILLE: Com? 
ARCADI: És ciar, que esta casada! Si li die que el seu marit li passa calés, és que deu estar casada, 
no? 
KAMILLE:Ja, pero ... 
ARCADI: Pero que? 
KAMILLE: És una improvisació, el que farem? 
ARCADI: No, és una truita de patates! No fotrem res, avui, ja ho veig ... I és ciar, que és una impro-
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visació! I en ella, voste és una dona casada! El marit li passa pocs calés, pero aquest cony de 
masclista fastigós vol sempre el plat a taula! Voste ha anat al supermercat amb només tres mil 
peles a la butxaca, i ha de fer miraeles! Ara es troba a la cua, després d'haver comprat. Coneix 
la caixera d'altres vegades i ... 
KAMILLE: Quina relació tenim? 
ARCADI: Com? 
KAMILLE: Quina relació tenim, la caixera i jo? 
ARCADI (sense acabar de creure's el que sent): Ho fa expressament, oi? l'envia la competencia 
per provocar-me un infart, veritat? 
KAMILLE (contenint-se): Només crec que si hem de fer una improvisació hauríem de tenir un 
mínim de dades entorn de les circumstancies que envolten la situació que treballarem. 
ARCADI: Un com de que entorn de qui? I a quina mena de manual per a inadaptats ho ha lIegit, 
aixo? 
KAMILLE (o punt d'esc/atar): Em sembla que no sóc pas jo la inadaptada, aquí ... 
EllES (ropid):Ja n'hi ha prou, dona ... Au, seguim. 
KAMILLE (insistint): Només demano un mínim d'informació per. .. 
ARCADI: Per treballar la improvisació, ja ho he entes. Perfectament.Aquí la té, la informació. (Amb 
fredor salvatge:) Ja fa molts dies que voste se sent menyspreada pel marit. La té com si fas la 
seva minyona. Que dic, minyona? Com si fos la seva puta. Sempre ha d'estar a punt, i damunt 
no li paga. Ni tan 5015 per comprar menjar; no li paga. No li paga, pero li pega. Si es queixa que 
no en té ni per a pipes, li pega.Ja és pega, no? Pero avui s'ha excedit. Ha arribat a casa calent, 
a punt de rebentar; com li passa sempre que beu massa.Voste s'hi ha negat, naturalment. Que 
collons s'ha pensat, aquest tros de merda? I fent un esfor~ ha gosat demanar-li calés per anar al 
supermercat. EIII'ha agafat pels cabells, I'ha insultat i li ha recordat que només demana les coses 
dues vegades .. .voste s'hi ha seguit negant. EII I'ha fotut per terra d'un mastegot. ha remugat que 
a la tercera ja no demana sinó que s'ho agafa, i se li ha abraonat al damunt. Com que voste s'hi 
resistia, abans d'anar per feina li ha clavat tres o quatre garrotades ben donades. Li ha estripat 
el vestit. Primer; voste cridava. Pero després ha entes que és aquesta, la seva missió al món. 
Almenys, és per a I'única cosa que la seva santa mare I'ha preparat ... per fer de puta d'un mas-
ele fastigós. I ha callat. Empassant-se el poc orgull que potser li quedava, ha callat. Després, el 
malparit s'ha tret un parell de bitllets de la butxaca, els ha fet servir per netejar-se, els hi ha ficat 
a la butxaca del vestit i I'ha engegat, a mig vestir; escales avall cap al supermercat. Ara acaba de 
pagar a la caixera amb un d'aquests Ilustrosos bitllets, i ella se la mira amb cara de fastic infinit. 
Que ... en tenim prou, d'informació? Podem comen~ar? (Tothom resto mut, petrificat. KAMILLE, fent 
un esforr;, respon per fi.) 
KAMILLE: Un moment. 
ARCADI: Que més passa, ara? 
KAMILLE: Que ja n'hi ha prou. 
ARCADI (divertit): Ja n'hi ha prou ... de que? 
KAMILLE: Ja n'hi ha prou de tu. 
JUSTINA: Pero que dius? 
EllES (veient a venir el xofec): Au va, dona, calmi's. Ja saps que passa, Arcadi: els nervis, que ... 
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KAMILLE: Doncs mira, no vas desencaminat, Ilepaculs. Estic nerviosa. Nerviosa, farta i fastiguejada. 
No ho aguanto més. No he vingut aquí perque em maltractin. Si aquest és el vostre famós 
director; us el pode u ben confitar. 
EllES: No saps que et dius. Algunes de les més importants obres de teatre que s'han fet els 
últims anys en aquest país ... 
KAMILLE: Se me'n refot, em sents? Ja us vindré a veure i, si m'agrada, aplaudiré. No tinc cap 
necessitat de fer-me mala sang d'aquesta manera. 
EllES: El procés d'assaigs ja les té, aquestes coses. El que cal és anar avan<;:ant i ... 
ARCADI: Deixa-Ia dir; Elies. M'interessa. 
KAMILLE:T'interessa? Doncs mira, ho sento perque ja he acabat. Foto el camp i prou. No et do-
naré la satisfacció de respondre't... Dedica't a destrossar algú altre, ara. 
EllES: Espera que acabem I'assaig, com a mínimo 
ARCADI: No, deixa-Ia. Si té raó. No li agrada, i se'n va. No fa com vosaltres, que m'aguanteu us 
faci el que us faci i us digui el que us digui. Lobjectiu és aconseguir un papero i passareu pel que 
sigui per arribar-hi. No cal que us n'avergonyiu, tothom faria el mateix. Per aixo té més merit 
que m'hagi plantat cara. 
KAMILLE (recollint les coses per morxor): Que et penses, que si m'ensabones em quedaré? 
ARCADI: No, maca, no. Si hi ha una cosa que tinc molt clara en aquest moment és que tu ja no 
comptes per a cap paper. No pensaras que després del que m'has dit deixaré que segueixis 
amb nosaltres ... Pero m'agrada que m'ho hagis dit. 
KAMILLE (que jo morxovo, s'oturo de sobte): Després del que t'he dit... jo? Pero com pots ser 
tan ... ? (Pauso. Deixo onor mitjo (iollo.) Noi, gairebé ho aconsegueixes ... No penso tornar-m'hi. Seria 
rebaixar-me massa, i no hi ha res que s'ho valgui. Ni el teatre. (Se'n va per lo porto') Adéu. 
ARCADI: Bé, seguim.voste, (Per jUSTINA) es troba a la cua d'un supermercat, després de comprar tot 
el que ha pogut amb les miserables tres mil peles que li ha donat el seu marit... 
Tornem 01 joc de les oltres vegodes. Fose, solt enrere, i un nou ospiront 01 despotx. 
ESCENA 6 
ELlES:Aixo és tot.Ja li direm alguna cosa. 
VALERIA: I així, que he de fer jo, ara? 
EllES: No res.Ja I'avisarem, si és que sí. 
VALERIÁ: Si és que sí? Que vol dir, que si no m'agafen no em diran res? 
EllES: Aixo mateix. Pensi que s'hi ha presentat moltíssima gent, i anem justos de temps. Per 
tant... 
VALERIA: No, no ... si no m'estic queixant, eh ... El que passa és que com que és el primer cop ... 
EllES: Ja li he dit que no s'ha de preocupar. .. Pensi que des del moment que busquem gent amb 
poca experiencia ja ens fem el carrec que tot plegat els deu semblar for<;:a estrany ... 
VALERIA: Home, ara que ho diu ... 
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EllES: No s'ho imaginava així. 
VALERIÁ: No m'ho imaginava de cap manera, pero així i tot m'ha sorpres ... 
EllES: Que, t'ha sorpres? 
VALERIÁ:Tot plegat... Sobretot, el muntatge. 
EllES: Perdó? 
VALERIÁ: Disculpi'm, no volia dir aixo .. .vull dir que no m'esperava una cosa tan freda, tan ... És que 
no sé com dir-ho ... 
ELlEs:Tan burocrática, tan poc improvisada, tan semblant a una oficina qualsevol ... 
VALERIÁ: Exacte! jo em creia que I'ambient de teatre era molt més ... 
EllES: Bohemi? 
VALERIÁ: Sí, no ho sé ... Sempre m'havia imaginat que la gent que es movia en aquest món no era 
normal ... (S'odono de /'error.) Perdó! 
EllES: No pateixi. L'entenc.1 té raó. Nosaltres no ho veiem així, és ciar. .. Pero segur que de portes 
enfora ens tenen per una mica «sonats» ... Potser també els hi donem peu, no es pensi ... ja ho 
veura si al final es queda amb nosaltres ... 
VALERIÁ: Que vol dir. que hi tinc possibilitats? 
EllES: De moment ja ha passat la primera tria. 
VALERIÁ: Pero si m'ha dit que ja em dirien alguna cosa ... 
EllES: La primera tria és que jo no li hagi dit que no avui mateix. 
VALERIÁ: Hi mana molt, voste, aquí, oi? 
EllES somriu. 
Fosc i solt endovont. De nou o lo solo d'ossoigs, de nou uno escena de /'obra com o port del procés 
de se/ecció d'octors. 
ESCENA 7 
jUSTINA: Per que t'esforces tant a fer-te desagradable? 
VALERIÁ: Que dius? 
ARCADI: No, no, no! A vostes els deu semblar ridícul que els pregunti tants cops si s'han Ilegit 
!'obra, pero és que de vegades sembla que no ho hagin fet. (Llegint.) Jimmy es gira molt inten-
cionadament, encantat que ella «pi'lui» tan aviat. EII, per la seva part, tot just coment;a. «Tot 
just coment;a», hi diu aqun No pretenc que segueixin les acotacions al peu de la Iletra, pero sí 
que s'aprofitin de les orientacions que els dóna I'autor. que per a alguna cosa s'hi va deixar les 
banyes.jimmy busca merder. vol fer saltar Helena per poder-la atacar a consciencia. I Helena 
«pica» de seguida. Si voste es limita a dir «que dius» com si comprés el diari, no tenim manera 
de veure que Jimmy esta a punt de desplegar I'artilleria pesada, i tot el que va escriure Osborne 
no serveix d'una punyetera merda. M'explico? 
VALERIÁ: Hi torno? 
ARCADI:A voste que li sembla? 
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VALERIÁ (sense preguntar res més): Que dius? 
JUSTINA: Hi ha necessitat de ser tan ofenós? 
Valeria: Vols dir ara? Sóc ofenós? Em tens per molt poca cosa. No et sembla? (S'otura de 
sobte.) Perdó ... i l'Alison? 
ARCADI: Tant li fot. Ara treballem amb voste, no amb elles. Ja faré jo I'ombra de l'Alison. Per 
cert..., (o jUST/NA:) a pesar que ara no em dediqui a voste ... li faria res col'laborar una mica més? 
JUSTINA: No ... , no I'entenc. 
ARCADI: Que no és «u-fa-nós» amb «a», sinó «o-fe-nós», amb «o». Que I'esta acusant d'ofensiu, 
vaja. 
JUsTINA:Ja ... 
ARCADI: Dones que es noti, filia, que es noti! Au, seguim! 
JUSTINA: Ets molt pesat, noi. 
V ALERIÁ: Caram, caram! Les amistats de la meya dona! 
ARCADI: Esperi's .. Vagi-se'n al final del paragraf 
VALERIÁ: On diu «surts»? 
ARCADI: Si, on diu «surts». És el' final, em sembla. 
VALERIÁ: Surts? 
ARCADI: I miri de posar-hi una mica d'atenció ... Ara bé la bona. 
VALERIÁ (o qui comen~o o otobolor tont de tol/): Surts? 
ARCADI: No calia que ho repetís ... En fI, tant éso Seguim. Exacte. 
VALERIÁ: Un diumenge a la tarda en aquesta ciutat? On dimoni vas? 
ARCADI: Surto amb I'Helena. 
VALERIÁ: Aixo és una desgracia, pero no una adre~a. No t'he preguntat quins eren els teus 
problemes.T'he preguntat on anaves. 
ARCADI: Ho sento, no estic intimidat. 
VALERIÁ (desco¡'¡ocot): Que? 
ARCADI: Que estic fent d'Alison, i no em sento pas intimidat. No negaré que aquest paio és 
graciós, ocurrent, i si aconseguíssim que entremig de la contundencia d'aquesta pec;a el públic 
ens rigués algun acudit, ja seria I'hostia, pero el que esta fent ara el personatge, i que se su posa 
que voste també hauria d'intentar fer; és acovardir Alison.Acovardir-me a mi, vaja! 
VALERIÁ (nerviós): Pero si jo ja provava ... 
ARCADI: (eseornint-Io): «Jo ja provava, jo ja provava» ... No n'hi ha prou, de provar! S'ha de fer! 
(Silenci I/org) Au, va! Que espera? (VALER/A resto eol/ot.) Que, seguim? 
VALERIÁ (confós): Sí ... ,ja va ... Ai, no, si li toca a I'Helena. 
ARCADI: Que ... , n'hi ha per gaire?Vinga, collons, vol repetir les últimes frases, sí o no? 
VALERIÁ (otropel/ont-se): No t'he preguntat quins problemes ... perdó. No t'he preguntat quins 
eren els teus problemes sinó on anaves. 
ARCADI: No t'he preguntat quins eren els teus problemes. Punt. I després: T'he preguntat on 
anaves. 
VALERIÁ (mo/t més nerviós): Ai, sí. Ho sento. No t'he preguntat quins eren els teus problemes. 
T'he preguntat on anaves. 
JUSTINA: Va a I'església. 
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VALERIÁ: Que vas a on? 
ARCADI:Atenció ara. No s'ho esperava, aixó, i es queda totalment descoHocat. 
VALERIA: Heu perdut el seny? 
ARCADI: No, molt més sorpresTornem-hi. 
V ALERIA: Heu perdut el seny? Estas deci ... 
ARcADI:Va reaccionant de mica en mica. 
V ALERIA: Ja ho sé! 
ARCADI: D'acord, voste perdoni. Pero si ja ho sap, que es noti, que fins ara no hem vist gaire 
cosa ... Au, va! 
VALERIA: Estas decidida a guanyar-te-Ia, oi? Fins aquí podíem arribar! 
ARCADI: No, de cap manera! Massa tou! 
VALERIA: Tan feble ets? 
ARcADI:Voste sí que n'és, de feble! I tou! Com em pot dir una cosa així amb tan poca sang? 
Que és, voste, un aspirant a actor o una bleda solellada? 
VALERIÁ (a punt de plorar):Tan feble ets? 
ARCADI: No, més! 
VALERIA: Tan feble ets?Tan feble ets?? 
ARCADI: No cridi! Perd tota la forc;:a, aixn 
VALERIA: Tan ... tan feble ... tan ... ? És que no ... 
ARCADI: És que no que? 
VALERIA: No res! 
ARCADI: No es talli, ara ... Au, vinga, que potser en traurem alguna cosa, de tanta carrincloneria! 
VALERIA: És que ... 
ARCADI: Que? Que? 
V ALERIÁ: Que no puc més!! 
Repetim el procés. Fose, enrere i al despatx. Una aspirant, ara. 
ESCENA 8 
EllES: Així dones, voste no ha fet mai teatre? 
ZENOBIA: No em parlis de voste, que em fas vella. 
EllES: Dona ... , vint-i-cinc anys acostumen a ser més que un quart de vida. 
ZENOBIA: Pero en el teatre tots us parle u de tu ... 
EllES: I aixo com ho sap, voste? 
ZENOBIA: M'ho han dit. 
EllES: Qui? 
ZENOBIA: Una amiga que surt amb un xicot que fa teatre. 
EllES: Ah ... I que més li ha dit, aquesta amiga? 
ZENOBIA: Que I'ambient és molt maco ... que no hi ha manies ... que tothom fa petons a tothom ... 
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EllES (mig rient): Caram. .. , més que de teatre, sembla que estiguem parlant d'una orgia. 
ZENOBIA (un pel desconcertada): No, no volia dir aixo ... Si precisament aquesta és una de les 
coses que menys m'agraden de tot el que m'ha explicat. 
EllES: Perdoni, pero ara no la segueixo. 
ZENOBIA: Sí, home ... , la facilitat que tenen per enredar-se els uns amb els altres ... 
EllES: Ui, ui, ui ... Em sembla que voste ha rebut una informació una mica tendenciosa ... On fa 
teatre, el xicot de la seva amiga? 
ZENOBIA: En un grup de la parroquia del seu barri. Pero una vegada va actuar al Romea, de 
figurant, i sembla que en va veure cada una ... 
EllES: Ja ... I parlant d'una altra cosa ... Quin paper li agradaria fer, a voste? 
ZENOBIA:Ah ... Jo em pensava que aixo m'ho dirien vostes ... 
EllES: Que ja no em parla de tu, ara? 
ZENOBIA (atabalada):Jo ... és que ... com que m'ha dit... 
ELlEs:TranquiHa, dona, no s'esverl .. .voste ha de comportar-se com li sembli que ho ha de fer. no 
pel que li hagin dit ... És per aixo que li de mano quin paper li agradaria ... Perque segur que n'hi 
ha un que la conven~ més que I'altre. 
ZENOBIA: Sí ... , el d'Alison. 
EllES: Esta bé ... , i per que? 
ZENOBIA: Dones ... No ho sé ... Perque em sembla més normal que I'altre ... 
EllES: Més normal? I que entén, voste, per normal? 
ZENOBIA (després de restar collado durant una estona): No m'esperava aquesta mena de pregun-
tes. 
EllES: No s'espanti, que aixo no és cap examen ... Només vull saber per que traba normal el 
personatge d'Alison i el d'Helena, no. 
ZENOBIA: És que Helena és ... com ho diria ... molt més dura que Alison ... O almenys m'ho sembla. 
Fa servir un vocabulari més contundent, i les coses que fa tampoc no són normals ... 
EllES: Com ara que? 
ZENOBIA: Prendre-li el marit a Alison, per exemple. 
EllES: No I'hi pren pas. Es queda amb ell quan I'altra ja se n'ha anat. 
ZENOBIA: Sí, pero fer una cosa així després de tot el que ha dit d'eJl ... i després del que ell ha dit 
d'ella ... A mi, Helena em sembla una aprofitada i una tra:ldora. 
ELlES:Vol agafar el Ilibre i obrir-Io pel final, si us plau? 
ZENOBIA (espantado): Que és una prova,ja? 
ELlEs:Vagi a la pagina 106. L.:últim paragraf Ilarg d'Alison. Comenci a lIegir després de I'acotació 
que diu Es deixa caure contra la pota de la taula fins aterra. Faci el favor d'imaginar-se la 
situaciá. No es parla igual dempeus que tirat per terra, agafat a la pota d'una taula. Comenci, 
faci el favor. 
ZENOBIA: Només volia morir-me. Mai no havia sabut que era aixo. No sabia que pogués ser 
d'aquesta manera! Jo estava adolorida, i pensava en tu i en el que havia perdut. Pensava ... Si 
tan sois ... 
EllES: Amb prou feines pot padar. 
ZENOBIA: Com diu? 
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EllES: No, només Ilegia I'acotació que ve ara: Amb prou feines si pot parlar. (Silenci.) Ja pot 
segulr;ja. 
ZENOBIA: Pensava ... Si tan sois ... si em pogués veure ara, tan estúpida i lIetja i ridícula.Aixo és 
el que ell volia que sentís.Vol xipollejar-hi. Sóc al foc i em cremo i només vull morir. Li costa 
el seu fill i tots els que podria tenir. Pero que hi fa? Aixo és el que ell volia de mi. 
EllES (en veu molt boixo): Aixeca la cara cap a ell. 
ZENOBIA: No ho veus? Ja em rebolco en el fang, a la fi! M'estic humiliant, m'estic arrossegant! 
Oh Déu. 
EllES: Llegeixi I'acotació final. 
ZENOBIA: Cau als peus de Jimmy, que esta dret, gelat per un moment; després s'inclina i agafa 
el cos sotragat en els seu s brat;:os. 
EllES: Ja n'hi ha prou ... A voste li sembla «normal», tot plegat? 
ZENOBIA: No, és ciar que no ... Pero només has d'intentar donar-hi dramatisme. El personatge 
d'Helena, en canvi ... 
EllES: Sí, digui ... Que li passa, al personatge d'Helena? 
ZENOBIA:Ja li he dit, és més dur. .. o més ... no ho sé ... aquell petó, per exemple ... 
EllES: Aquell petó? 
ZENOBIA: Sí, el que li fa a Jimmy. .. 
EllES: Que li passa, al petó? (ZENÓBIA resto collado. Aboixo el cap.) No em dirá que ... que li fa 
vergonya? És aixo? Li fa vergonya que la vegin fent un petó en escena? 
ZENOBIA (omb un f¡1 de veu): Com aquest, sí ... 
Nou solt endovont. Escena o lo solo d'ossoigs. 
ESCENA 9 
EllES: Bé ... Déu n'hi do, de la feina d'avui! 
ARCADI: Encara no hem acabat. Final del segon acte, vinga. 
ELlEs:Tornem a Jimmy, ara? 
ARCADI: No, seguim amb Helena. 
ZENOBIA: Pero si gairebé no parla, en aquest tros. 
ARCADI: És forc;:a curiós ... Tenen una fal'lera per fer-se descartar; tots vostes ... 
ZENOBIA (omb timideso): No,jo no ... 
ARCADI:Voste com tots ... Que vol dir; que no parla? Si voste és aquí és perque se suposa que 
el meu ajudant li deu haver vist alguna cosa ... , que ja és su posar. En fi ... , no li demano que es 
comporti com una actriu consumada, pero sí que sigui conscient d'algunes coses elementals.lla 
més elemental de totes és que no cal parlar; per actuar. (Avorrit.) Com m'he de veure, a la meya 
edat... Semblo un d'aquells directors frustrats que acaben donant classes i fent de funcionari ... 
En fi: final del segon acte. 
ELlES:Vols que comenci en Jimmy? 
ARCADI:Tu també? De seguida que veieu unes quantes Iletres en fila índia, us hi aboqueu com 
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borregues, eh! He dit I'Helena, no en Jimmy! LHelena no parla, pero hi té feina, al final del segon 
acte. O no? 
ELlES:Vols dir el petó? 
ZEN6BIA: El petó? 
ARCADI: Sí. Que passa alguna cosa? 
ZEN6BIA (no gens convenr;udo): No ... 
ARCADI: Dones vinga, som-hi. 
EllES: Pero necessitaras en Jimmy. 
ARCADI: És igual ... Fes-ho tu mateix. 
EllES (veient lo coro d'espontodo que ZENOBIA no pot dissimulor): Ja em perdonaras, Arcadi. .. , pero 
si li acabes donant el papero a I'hora de la veritat necessitara un d'ells, no pas a mi. 
ARCADI (un xic sorpres per lo gosodio del seu ojudont): Estem treballant personatge per perso-
natge, Elies. Sembla que no ho sapigues. Quan estem amb els homes, se'ns en refot de les 
dones, i a I'inrevés. Ara estem tractant amb un paper de dona. Els homes se'n poden anar a 
prendre pel cul, mentrestant. Per tanto quina importancia té que ho facis tu o un d'ells? 
EllES: Cap. Pero tampoc no en tenia a les altres escenes en que hem treballat papers de dona, i 
els has utilitzat a ells, i no a mi. 
ARCADI: Redéu, nano ... !T'has aixecat amb el peu canviat avui, eh ... ! Esta bé: qui vol fer de Jimmy i 
rebré el petó? O preferiu que posi un anunci al diari? 
ZEN6BIA (goirebé sense ni gosor): Perdó ... no s'enfadi, senyorTorrell ... , no vull posar problemes .. . 
Entenc el que ens ha dit sobre parlar i actuar. .. pero ... (Goirebé suplicant) Només en aquest cas .. . 
no hauríem de fer primer un trosset del paragrafllarg d'en Jimmy? 
ARCADI és o punt de respondre i inicio un gest vio/ent, pero quon veu ZENÓBIA més nervioso del 
que caldrio esperar; s'otura. Insinuo un somriure, com si li ogradés lo situoció, i lo interpeNo omb to 
innocent. 
ARCADI: I aixo per que? 
ZEN6BIA (més nervioso encara): Dones ... És que a mi sempre m'ha semblat que és el tros més 
fort de tots ... El que diu d'Alison quan sap que espera un fill ... La manera com la insulta ... La 
bufetada que li dóna Helena ... No és el mateix un petó sen se més ... que després que hagin 
passat totes aquestes coses ... 
ARCADI (divertit): Pero si ho té claríssim, pel que veig! És fantastic! Ens estalviarem moltes voltes, 
avui! (Per o tothom.) Ho veuen? D'aixo en die jo tenir agafat un personatge ... Atenció, dones! 
Farem una gran escena! (A ZENÓBIA:) Té tota la raó, amiga meya! Hi han passat moltes coses, 
aquí, abans que arribi aquest moment. Per tanto com voste diu molt bé, no podem fer un petó 
«sen se més». Ha de respirar autenticitat pels quatre costats, aquesta morrejada. I si cal rosca, 
vull veure rosca! I si s'han de mossegar, vull veure mossegades! Imaginin-se que estem rodant 
una peli porno, facin el que vulguin, pero no se m'acolloneixin, ara. Aixo sera teatre, i en majús-
culesL .. Vostes, (Per DEMETRI i WEBSTER:) vinguin cap aquí. (A EllES:) lens raó. No li fa el petó a un 
tros de fusta, sinó a un tros de carn viva. I no és el mateix una carn que una altra. Ho provarem 
amb tots dos, a veure que passa. (A ZENÓBIA:) Llesta? Dones au, que se'ns esta fent tard! (ARCADI 
observo ZENÓBIA, que tremolo com uno fuJ/o d'orbre, i somriu obertoment.) 
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Fose. Uno altro vega do convi de temps i d'espai. Som 01 despatx, on EllES, assegut, veu entrar un 
altre aspiront. 
ESCENA 10 
OSVALD: Hola, bona tarda. 
EllES: Bona tarda. Passi, passi. Segui.voste dira ... 
OSVALD: Per on vol que comenci? 
EllES: Que comenci a que? 
OSVALD: Com? 
EllES: Que? 
OSVALD: Que no hi fan un «casting», aquí? 
EllES: Ah, és pel «casting», que ve? Haver-ho dit, home ... 
OSVALD: I per a quina altra cosa podia haver vingut? 
EllES: No ho sé ... , a vendre enciclopedies, per exemple ... Tal com ha entrat, és aixo el que sem-
blava que anava afer. .. Bé, doncs, anem per feina: que m'explica? 
OSVALD (o qui no sembla haver fet gaire gracia lo facecia dEL/ES): De que es tracta, de lIegir o 
d'improvisar? 
EllES: Ui, no tan de pressa. Que no ha parlat amb cap altre aspirant, aquí afora? 
OsvALD:Amb un, noméS.1 encara no havia entrat. 
EllES: I que li ha semblat? Feia gaire cara de preocupat? 
OSVALD: Déu n'hi do. 
EllES: I voste? Ho esta, voste, de preocupat? 
OSVALD: No veig per que hauria d'estar-ho. 
EllES: I doncs? 
OSVALD: Que en trauria, de posar-me nerviós? 
EllES: No he dit nerviós, he dit preocupat. No és el mateix, no traba? 
OSVALD: Si vol que li sigui franc, em preocupa la possibilitat que es fixin en altres coses al mar-
ge de la meva capacitat, a I'hora de decidir si m'agafen o no. Pero li asseguro que aixo no 
m'afectara gens al moment de fer la prova. 
EllES: Veura, jove. Durant els tres dies que portem aquí he vist seure molta gent en aquesta 
cadira. No li negaré que alguns arribaven fets un sac de nervis, pero n'hi havia una bona pila 
que irradiaven seguretat pels quatre costats.lli puc assegurar que la majoria d'ells no tornaran 
a acostar-se per aquí. De feto li he de confessar que mai no m'ha fet gracia la gent que se sent 
massa segura d'ella mateixa. I dóna la casualitat que jo sóc qui fa I'entrevista i qui tria els aspi-
rants que seguiran amb nosaltres. I ara com ara, a voste el trobo ... impertinentment segur; si em 
permet I'expressiá. 
OSVALD: La hi permeto. I no pateixi: ja sabia que li causaria aquesta sensació. És logic: estic con-
ven<;ut que m'enduré el paper; i suposo que aixo se'm nota. 
EllES: Esta bé. Si vol que juguem a aquest joc, ho farem. Com que m'imagino que deu portar la 
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resposta ben preparada, no li preguntaré per que creu que se I'endura, pero ... 
OSVALD: No ho cree, n'estic conven¡;:ut. 
EllES: Sí, és veritat que aban s ho ha dit. Una curiositat, només. 
OSVALD: Digui'm. 
EllES: Acaba de parlar d'«el» papero Suposo que seria ridícul preguntar-li si ja sap que n'hi ha 
més d'un, de paper masculí, a I'obra. 
OSvALD:Ja ho sé, pero és que jo vull el d'en Jimmy. 
EllES: Ah ... vol triar, a més a més. Perdoni la indiscreció, pero ... que repunyetes li dóna a voste 
aquesta mena de dret a volar per damunt de tots nosaltres? Jo estic cobrant un sou, per fer 
aixo que estic fent ara, sap? O que estava fent, perque, amb gaires com voste, aviat deixaran 
de necessitar-me. Si la gent arriba aquí i s'autoreparteix els papers, ja puc plegar i anar-me'n a 
casa ... Bé, digui alguna cosa! 
OSVALD: Sóc un actor molt bo. 
EllES: ... Com? 
OSVALD: Estic conven¡;:ut que sóc, com a mínim, igual de bo que el millor actor que hagi pogut 
veure durant aquests dies. I per la meya manera de fer, sé que m'anira millor el paper de Jimmy 
que el de Cliff. 
EllES (ostorot): Fa broma, oi? (Se'l miro.) No, no en fa. (Silenci. ELlES s'ol(:o de lo codiro i possejo per 
f'eston(:o. Semblo dubtor. Finolment, pero, parlo decidit:) Bé, no sé si algú n'hi ha comentat res, pero 
el cas és que aquest és un «casting» una mica especial. 
Busquem quatre possibles actors i quatre actrius capa¡;:os de fer algun deis dos personatges 
masculins i els dos de femenins, i sera el mateix director qui decidira, després d'uns quants dies 
de treballar amb ells, amb qui es quedara definitivament Els metodes per fer la tria tampoc 
no són gaire comuns, i es poden basar, per exemple, en una simple conversa. En aquest sentit 
tinc tota la confian<;:a del director. (Silenci.) Aixo que faré ara és molt irregular, i se'n guardara 
prou d'explicar-ho, pero voste sera I'únic que marxara d'aquí sabent que ha estat seleccionat. 
L.:enhorabona. 
OSVALD: No I'entenc. No cal que li ho ensenyi ... ? 
EllES: Que? El que sap fer? Ja ens ho ensenyara més endavant. Només quedaven per entrevistar 
voste i aquell xicot que diu que semblava tan preocupat... L.:he vist abans ... no m'agrada el seu 
físic, no em Iliga amb cap deis dos personatges ... i el cas és que només n'he pogut triar tres, 
d'homes, fins ara.voste sera el quart. Si és veritat que és tan bo, no haura de patir per res. 
OSVALD: I si no ho fos? 
EllES: Si no ho fos, el ridícul que faria davant de gent molt més honesta que voste seria una 
bona manera d'abaixar-li els fums. I si li he de ser franc, desitjo de tot cor que sigui aixo el que 
acabi passant.A reveure. 
Fose. Torno o córrer el temps i viotgem (Ins lo solo d'ossoigs. Un cap més, els enxompem o mig 
treboffor uno escena. 
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ESCENA II 
OSVALD: Vine, seu. (ZENOBIA s'osseu en uno codiro. OSVALD va o buscar-ne uno oltro i seu prop 
d'e/lo.) Estas blanca. Et trobes bé? 
ZENÓBIA: Sí, ja estic bé, ara. 
OSVALD: Deixa'm veure el bra~. Sí, esta molt vermell. Et fara mal. Que vols que t'hi posi? 
ZENÓBIA: Oh, no és gaire cosa.Amb una mica de sabó n'hi haura prou. Mai no recordo que 
es fa amb les cremades. 
OSVALD: Vaig de seguida al lavabo i n'agafaré una mica. Estas bé, de debo? 
ZENÓBIA:Sí. 
OSVALD: Ara mateix torno. (S'olc;o i inicio un desploc;oment cap o un punt indeterminot de 
/'estonc;o. L'oturo lo veu d'ARCADI TORRELL.) 
ARCADI: On va? 
OSVALD (sense immutor-se): Al lavaba. 
ARCADI: I an és? 
OSVALD: Na ha sé. Cap alla, supasa. 
ARCADI: Ha su pasa, a és alla? 
OSVALD: És alla. 
ARCADI: Aixo sí que ha té ciar, ai? 
OSVALD: Del tat. 
ARCADI: I per que? 
OSVALD: Sempre ha faig. Abans de comenc;ar a interpretar he de saber en quina situació es 
traba el meu persanatge, i aixo inclau I'espai físic. 
ARCADI: En canvi, na inclau el persanatge en si, pel que veig. 
OSVALD: En quin sentit ha diu? 
ARCADI (escarnint-Io): Na es faci elllest, que na m'agraden els espavilats. Ha dic en el sentit que 
na en té ni punyetera idea, del que és el persanatge! Na d'an va a pixar, que aixo ja ens ha dit 
que ha té claríssim, sinó del que li esta passant realment durant aquesta escena. «En quin sentit 
ha di u» ... Sera passible? 
OSVALD (boix, pero segur): Na va a pixar. 
ARCADI (entre dents): Cam? 
OSVALD (olt i ciar): Que na va a pixar, va a buscar el sabó. 
ARCADI (esclotont): Se me'n refat, del que hi vagi a fer, al lavaba! Cam si hi va a fer-se una 
palla! Que na ha veu que na tenen ni la més mínima impartancia, aquests detalls? Que na se 
n'adana, que I'únic que compta per a Cliff en aquests maments és la seva relació amb Alisan? 
I quina és, aquesta relació? Ha sap, vaste, quina és, aquesta relació? Perque si ha sap ha dissimula 
molt bé, eh! Ara, aixo sí: el lavaba, hem de saber an para. M'imagino que també sabra de quin 
color és la pastilleta del sabó, oi? 
OSVALD: Quan arribi al lavabo, ha sabré. 
ARCADI: Magnífic! Ens ha sartit acurrent, el xicat! (Adrec;ont-se 01 seu ojudont de direcció.) Elies, 
et fas vell: em partes cada jaia, últimament... 
OSVALD: No, si a ell tampoc no li vaig agradar. .. 
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ARCADI: Com diu? 
EllES (espontot):Vol posar-se a treballar, i deixar-se de bestieses? 
ARCADI: Espera, Elies. Que deia? 
OSVALD: Que al seu ajudant tampoc no li vaig agradar, deia. Que si sóc aquí és només per cas-
tigar-me ... per abaixar-me els fums ... 
ELlES:Vol deixar de dir bestieses? 
OSVALD: Sí que són bestieses. Pero les va dir voste, no jo. 
ARCADI: De que va tot aixo, Elies? 
EllES: No li facis caso Només vol embolicar la troca. Fes-me cas: no ens convé. 
ARCADI: I si no ens convé, com és que és aquí? 
OSVALD: Perque es pensava que feia una gracieta, per aixo sóc aquí. Pero a mi ja m'esta bé, sap? 
la voste també I'hi estara. 
ARCADI: Que cony s'empatolla, ara? 
OSVALD: M'empatollo que tinc prou qualitat per formar part d'aquest o de qualsevol altre mun-
tatge. I que si tinc la meya propia manera de treballar, ningú no n'ha de fotre res. Ni voste, per 
important que sigui. M'emmotllaré als seu s metodes, no sóc ruc i sé qui dirigeix, aquí. Pero no 
em demani que renundi a coses que sempre m'han anat molt bé. Si fos un actor mediocre, 
callaria sense més. Pero sóc bo, ja ho vaig dir a I'entrevista. El que pass a és que també vaig dir 
que volia el paper de Jimmy, no el de Cliff.. N'hauríem de parlar, no li sembla? 
ARCADI, otonit dovont del que acabo de sentir; busca omb uno mirado ferotge el seu ojudont, que, 
polplontot enmig de tots, desitjorio desoporeixer...) 
ARCADI (fose, omeno~odor): Elies ... 
Fose i cap enrere. Novo entrevisto 01 despotx. 
ESCENA 12 
RENATA (flegint en un to més oviot monoeord): Bé, allí vaig passar la meya nit de bodes. Hugh i 
jo ens vam ser antipatics I'un a I'altre des del primer cop d'ull i Jimmy se n'adona. Estava tan 
orgullós de nosaltres dos, tenia tantes ganes que ens avinguéssim ... 
EllES: Un moment, si us plau ... , aturi's. Fixi-s'hi bé: no esta parlant tota I'estona del mateix, i hauria 
de quedar ciar quan ho lIegeix ... 
RENATA (omb timideso): Esta explicant una historia ... I sempre és la mateixa. 
EllES: D'acord. Pero hi caben moltes coses, dins d'una mateixa historia. Per aixo li he fet lIegir 
aquest tros, perque en una mica més de dues línies hi trobem, com a mínim, tres intencionalitats 
diferents, el que jo en die «accions mínimes elementals». Fins i tot quatre, si afinem molt. 
RENATA: Perdoni ... , no sé que vol dir: 
EllES: Sí, dona. La nit de noces, per exemple. No és una nit qualsevol, i quan se'n parla es fa des 
d'un record concret, que amb el pas del temps es pot idealitzar o enfosquir: És casada, voste? 
RENATA: No. 
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EllES: Bé, tant li fa. Probablement trobaríem una nit que pogués tenir per a voste el mateix 
sentit ... El que vull dir és que les sensacions que traspua aquest record han d'apareixer d'alguna 
manera quan es lIegeix aquesta frase. I aixo és només el comen~ament. Immediatament des-
prés ens parla del millor amic del seu marit, en Hugh. Ja sabem, perque ens ho ha explicat 
aban s, que estaven sense ni un duro i se n'havien anat a viure a casa d'aquest amic. Dones 
resulta que ella i en Hugh no s'entenien. No se suportaven. Pot imaginar-se la situació? Dones ja 
tenim la segona informació que ens ha de fer arribar. El personatge segueix passant-nos dades i 
ens assabentem que la gran iHusió d'en Jimmy seria precisament que ells dos s'avinguessin. I per 
acabar-ho d'adobar, un quart aspecte, fonamental: ell, en Jimmy, se n'ha adonat des del primer 
momento d'aquella desavinen~a. Quina frustració, oi? I tot aixo només en tres ratlles. I no es 
pensi ... tota I'obra n'esta plena, de moments com aquest. 
RENATA, desconcertada, roman en silenci. EllES /'observa també sense dir res. Ella, (¡nalment, fa un 
esforc;: per dir: 
RENATA: Ho torno a lIegir? 
EllES: No, per ara no cal. Només volia que s'adonés de la complexitat del text ... És allo que 
parlavem abans sobre les discussions ... N'hi ha unes quantes, és cert, i fins i tot seria més apro-
piat anomenar-Ies baralles. Pero aquesta no és una obra «de» baralles, sinó una obra «amb» 
baralles. Hi ha una diferencia fonamental. Fins i tot quan s'estan tirant els plats pel cap, fins i tot 
en el moment de la bufetada, es diuen coses importants. No hi ha ni una sola paraula posada 
de més a més. Entén el que vull dir? 
RENATA: Sí, pero jo sempre he cregut que el teatre havia d'imitar la vida ... 
EllES: A veure, a veure ... anem a pams. En primer lIoe: en que creu voste que s'allunyaria de la 
vida real si Ilegeix el text basant-se en les indicacions que jo li he fet? 
RENATA: Dones en que no hi ha ningú que parli així. Durant una conversa es diuen moltes coses 
sense cap intenció, només per omplir: 
EllES: Ens estem barallant amb un lIibre de noranta pagines. Només noranta pagines. Si I'autor 
s'hagués dedicat a posar-hi palla no hauria tingut temps d'explicar tot el que volia explicar. I si 
nosaltres ens dediquem a posar palla allí on no n'hi ha, ens pot sortir una cosa molt estranya. 
RENATA: Jo ho dei a només perque al públic no se li fes pesat... 
EllES: El públic? La de coses que se'n podrien dir, del públic! Pero ens estem desviant. No sóc 
aquí per donar-li Ili~ons magistrals, aixo li toca a un altre. I ja que parlem de la vida real ... ens 
hem quedat en el moment que se'n va anar del poble. 
RENATA (més tranquiNa): No me'n vaig anar gaire lIuny, de fet.Varem baixar a la capital, com diem 
nosaltres. Esta només a quinze quilometres. 
ELlES:V arem? 
RENATA: Ma germana i jo, amb dues amigues. Elles havien trobat feina a la plana i volien Ilogar un 
pis, pero els sortia molt car: Per aixo ens van dir si ens hi apuntavem. 
EllES: I s'hi van apuntar: 
RENATA: No va ser facil, d'entrada. A casa no volien. És allo que passa sempre: no comprenien 
per que ens en volíem anar. 
EllES: I per que se'n volien anar? 
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RENATA (sorpresa per lo pregunto): Home, ja ho sap ... 
EllES: No, no ho sé. 
RENATA: Sí ... el de sempre ... el poble ... 
EllES: Que no hi estaven bé? 
RENATA: Sí, pero no és aixo ... És un poble ... 
EllES: I que? Jo també sóc de poble, i no hi veig cap pega. 
RENATA Sí, pero voste fa teatre amb un director famós .... 
EllES: I que? No per aixo he deixat d'anar a casa sempre que puc. Fins i tot hi hem muntat un 
deis nostres espectacles, al mas deis meus pares. 
RENATA Pero aixo és una altra cosa ... Jo no tenia res d'interessant a fer-hi, allí. 
EllES: I pertant, com voste di u, va «baixar a la plana». 
RENATA Sí. D'entrada, les nostres amigues van buscar-se una pensió barateta, i la meya germana 
i jo pujavem i baixavem en cotxe cada dia, amb I'excusa de buscar feina. Quan els meus pares 
es van cansar de patir van acceptar que ens quedéssim fixes a la capital. Jo vaig comen<;:ar a 
treballar de secretaria, pero la meya germana se'n va cansar aviat i va tornar-se'n a casa. 
ELlES:A ella sí que li agradava, el poble. 
RENATAA ella no li agraden les complicacions. Pero potser sí que s'enyorava una mica. 
EllES: Doncs si vol que li sigui sincer. entre les vaques i fer de secretaria, no sé amb que em 
quedaria, jo. 
RENATATenim camps sembrats, no bestiar. Pero sí, té raó. La feina no és cap meravella. Per aixo 
sóc aquí. 
EllES: Perdoni, pero ... si no I'he entes malament ... m'esta dient que s'ha presentat al «casting» per 
millorar la seva situació laboral? 
RENATA (en guardia): Per que? Que no és un bon motiu? 
EllES: Aquests dies n'he tirat uns quants enrere, per aquest motiu. M'havia semblat que voste 
era diferent. 
RENATA (nervioso): Doncs la veritat és que sí que vull millorar la meya situació. Pero no només 
la laboral. I no només pel que fa als calés. Pensi que la meya germana guanya més que jo fent 
d'intermediaria per al pare, i si jo volgués també hi hauria feina per a mi. A més,l'empresa on 
treballo tanca a les tardes, amb la qual cosa tinc molt de temps lIiure. I tampoc no em paguen 
malament. I al pis tornem a ser-hi quatre, i ens surt fon;:a economic. 
EllES: I que esta provant de dir-me, amb tot aixo? 
RENATA (encaro més nervioso, i olc;ont irrespectuosoment el to de lo veu): Estic provant de dir-li 
que he vingut aquí per fer alguna cosa amb la meya vida. I no hi té res a veure, el poble. Ara ja 
no hi sóc i estic igual d'insatisfeta. Necessito viure, m'entén?Viure! I em va semblar que sortir 
en aquest coi d'obra seria una gran manera de comen<;:ar-ho a fer! Ara bé, si a voste aixo no 
li sembla una postura prou inteHectual, no es preocupi. Foto el camp ara mateix! (S'olc;o de lo 
codiro i (o el gest donor-se'n') 
EllES: Es pot saber on va? Encara no hem acabat. 
Fose. Lo rutina deIs con vis segueix igual. És el torn de lo solo d'ossoigs. 
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ESCENA 13 
ARCADI: Quedem, doncs, que voste aprofita el fet de quedar-se a soles amb en Cliff per expli-
car-I i el problema. 
RENATA: Pero provocat, també, per tot el que ha passat aban s ... 
ARCADI: Evidentment. Ha fet fora Jimmy de I'habitació i Cliff li esta embenant el bra<;:.Tot plegat 
ajuda ... 
RENATA: Sí ... , el dolor porta al sincerament. 
ARCADI: A que? 
RENATA: Ai ... ! Volia dir. ... a la sinceritat. Aixo. 
ARCADI: Literatura no, eh, no fotem! 
RENATA: És que a mi em sembla que I'explicació és aquesta ... Hi ha hagut una escena forta, que 
ha acabat en violencia física ... i passar per aixo és el que fa que l'Alison se sinceri. 
ARCADI: Que passa, EllES, que els has buscat tots inteHigents, aquesta vegada? (A RENATA:) Té 
sort que m'enganxa de bones, avui, i que no tinc ganes de discutir.Veura... tot aixo que m'esta 
explicant són paraules, només. I no n'hi ha prou, de les paraules, en teatre. 
RENATA: No, és ciar. Pero primer cal entendre les paraules per després poder. .. 
ARCADI (molt suou): És que no és després, que ha de poder. No em separi els diferents 
moments. No es pensa i després es fa. Es pensa mentre es fa. 
RE NATA (creient que fa uno gracia): O es fa mentre es pensa ... 
ARCADI (en el moteix to suou): No vulgui fer-se la brillant, que no ho éso No perque li hagi buscat 
enrevessadíssimes motivacions al que esta fent m'agradara més a I'hora d'actuar. Perque tot es 
redueix al mateix, sap? M'ha d'agradar. 
RENATA: Ho intento. 
ARCADI: Doncs esta cometent uns quants errors de dlcul. No es compliqui I'existencia, dona. 
Esta prenyada. Li fa por dir-ho al marit perque la situació de la parella no és la ideal per co-
men<;:ar a tenir fills, i necessita desfogar-se. Ho explicara a en Cliff, aixo és tot.Tan senzill com 
alxo. 
RENATA: Oh, pero aleshores ... 
ARCADI: No li doni més voltes. Fem-ho, veura com es tracta d'una escena d'allo més quotidiana, 
sense «sinceraments» ... 
RENATA: Fem el tros on es fereix, també? 
ARCADI (després d'un silenci, com si porlés per o eJ/ moteix): Tranquil, Arcadi, que no t'ho fan 
expressament... Són així, ells ... (Conviont bruscoment de to.) L.:embaras! Només vull que li parli de 
I'embaras! (Pauso. Suovitzont-se de nou.) Disculpi'm ... no la vull escridassar. .. Au, comenci. 
RENATA: Cliff ... 
VALERIÁ: Eh? Que hi ha,Alison? 
RENATA: No res. 
VALERI;\: He preguntat, que hi ha? 
RENATA: És que ... estic embarassada. 
VALERI;\: ... Necessito unes estisores. 
RENATA: Són per aquí. 
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VALERIÁ: Aixo ja és alguna cosa; oi? Des de quan ho saps? 
RENATA: Fa uns quants dies.Vaig tenir un sobresalt. 
VALERIA: Sí, ja m'ho penso. 
RE NATA: Després de tres anys de casada, m'ha hagut de passar ara. 
VALERIA: Ningú no és infal'lible, suposo. De totes maneres, t'haig de dir que em sorpren. 
RENATA:Ja ni se n'ha parlat maL Que en aquesta golfa ... sense diners i... oh, tot... EII n'estava 
ressentit, ja ho sé. Que puc fer? 
VALERIA: No li ho has dit encara? 
RE NATA: No encara. 
VALERIÁ: Que faras? 
RENATA: No ho sé paso 
ARCADI (que semb/a a punt de de manar disculpes per haver tal/ot /'escena):Ara li acaba de posar 
bé la bena ... Passi al paragraf lIarg, si us plau. 
RENATA: Pero no ho veus? De seguida sospitara deis meus motius. No para mai de dir-se que 
jo sé com és de vulnerable. Potser aquesta nit tot aniria bé i faríem I'amor. Pero més tard, 
tots dos jauríem desperts, esperant amb por que la lIum entrés per aquella finestreta.AI matí 
se sentiria rebaixat, com si jo tractés de destruir-lo de la pitjor manera possible. Em veuria 
el ventre més gros cada dia i jo no gosaria mirar-lo. 
ARCADI: Bé ... per avui ja n'hi ha prou. Déu n'hi do, eh! Em sembla que hauré de rectificar el que 
li he dit abans: ja pot fer tanta literatura com vulgui, perque ho ha entes fon;:a bé, tot plegat. 
RE NATA (sorpresa i contenta o/hora): Moltes gracies. 
ARCADI: Sí, sí ... , el que és la part literaria, la domina perfectament. Sap de que va la historia, 
compren el personatge, I'explica de manera neta ... 
RENATA: Jo ... he procurat interpretar el que voste m'ha anat dient... 
ARCADI: Ja ... i és una lIastima, perque si a més a més li agradés, el paper d'Alison, fins i tot li 
sortiria bé. 
RE NATA (sense entendre res, ara): Pero ... que no diu que ... ? 
ARCADI: Dic que ho ha entes, no cal ser cap eminencia per adonar-se'n. Pero com que el paper 
no li agrada, veure-li fer resulta tan avorrit com assistir a una classe de teoria dramatica. 
RENATA: Pero ... pero si no ... si jo ... 
ARCADI: Au va, que encara es fotra a plorar. .. ! Un paper només es pot fer de dues maneres: bé 
o malament.1 no n'hi ha prou d'entendre'l per fer-Io bé. 
RENATA resta cal/oda, e/s ul/s p/orosos. OSVALD, que observava /'escena, intervé decidit. 
OSVALD: Doncs jo diria que anava pel bon camí... 
ARCADI:Aixo, no cal que ho juri. No sé qui m'ha fet badallar més fins ara, si ella o voste.1 si volen 
un consell ... ja cal que s'agafin la feina amb una mica més de trempera, si pretenen seguir aquí. 
Entesos? 
OSvALD:Trempera? Ja em dira per a que ... igualment ens fotra fora ... 
RE NATA (amb esforr;:): No és just... 
ARCADI: Perdó? 
RENATA: Que no és just ... 
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ARCADI: Que, no és just? La fam al món? 
RENATA: Que em tracti així, no és justo 
ARCADI:Ah, no? I per que no? 
RENATA: Doncs perque ... (Amb un f¡1 de veu:) Perque sóc una bona actriu. 
ARCADI (sense immutor-se): Demostri-m'ho. 
Uno oltro vega do fose, per tornar 01 despotx. No obstont oixQ, oquest cop no hi ha hogut cap solt 
enrere.Assistim o uno converso que es desenvolupo en poroNel 01 trebo" que s'esto duent o terme 
omb els octors o lo solo d'ossoigs. Els interlocutors, dos: d'uno bando ELlES PLAZA, ojudont de direcció. 
De /'o!tro, un funcionori enviot pel Deportoment de /'odministroció o qui correspon lo responsobilitot 
del funcionoment del teotre. 
ESCENA 14 
ELlES:Voste dira. 
DARIUS: No s'ho imagina? 
EllES: Anem excedits de temps. 
DARIUS: Si només fos de temps ... 
EllES: I de diners. Ja ho suposo. 
DARIUS: I que pensen fer? 
EllES: Acabar. Que més vol que fem? 
DARIUS: Res més. Acabar. Pero de debo. 
EllES: Ja estem, practicament. 
DARIUS: Senyor Plaza ... 
EllES: EllES, si us plau. 
DARlus:Senyor Plaza: no vull que «estiguin practicament». Vull que acabin. Hi estem perdent 
calés, amb vostes. 
EllES: Fet i fet només ens hem allargat quinze dies ... 
DARIUS: Quinze dies a cos de rei, que el Sr.Torrell no s'hi posa per poc, quan es tracta de de-
manar. Ara, aixo sí: després no hi ha manera que doni la cara. 
EllES: EII no s'encarrega de ... 
DARIUS: De que? De les relacions amb I'administració? Doncs sí que ho sento, pero I'admi-
nistració sí que s'encarrega de les relacions amb ell. Perque aquestes relacions ens estan sortint 
molt cares. Primer, aquelles entrevistes inacabables. No ha de fer els «castings» com tothom, 
no. En ti ... , algú ho va acceptar, i no hi tinc res a dir. Pero que després hagin d'estar no sé quants 
. dies de prova amb vuit actors per a quatre personatges ... 
EllES: Hi ha massa coses en joc, i ens n'hem d'assegurar. 
DARIUS: Pero no ens n'havien dit res, d'aquest segon període de prova. 
EllES: Home, veura ... total, per dues setmanes ... 
DARIUS: Dues setmanes, més les que es van allargar les entrevistes. 
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EllES: Hi va haver molts aspirants ... 
DARIUS: Esta bé: no he vingut a escoltar excuses. Quan creuen que s'allargara, encara? 
EllES: Que? Les proves o els assaigs? 
DARlusNo em vingui amb filigranes dialectiques, ara. Els calés no són meus, pero em paguen 
perque actu'¡' com si ho fossin. Ja li pot dir al Sr. Torrell que no admetrem cap més retardo 
EllES: Ja em disculpara, pero convindra amb mi que el procés ha d'arribar fins al final, hi gastem 
el temps que hi gaste m. Vostes també hi han compromes el seu nom Es tracta d'una aposta 
arriscada, pero que pot donar prestigi al Departament. L'alta cultura ... 
DARIUS:Si us plau, no. No sóc pas un «creadolJ>, jo. Si vol, una simple rata d'oficina. Pero una rata 
que vigila el que és seu. Evidentment que arribaran al final, només faltaria. Pero quan nosaltres 
tanquem I'aixeta, tancada quedara. I com acabaran passara a ser un problema només seu. Pero 
acabaran, ja ho crec que acabaran ... 
EllES: Que ens esta amenar;ant? 
DARIUS: No, i ara! Com podríem gosar amenar;ar els déus de la farandula? 
EllES: Els déus? No som pas déus, nosaltres, només els seus servidors. Pero té raó. No se sap 
mai com pot reaccionar; un déu amenar;at. 
DARIUS: Potser aquest cop sí que ho sabrem. Jo, per si de cas, l' estaré esperant... 
FOSC OTELÓ. FINAL DE L'ACTE I 
Acte 11 
S'iNumino /'esceno. Sam o lo solo d'ossoigs. En un mcó, EllES parlo omb RENATA i VALER/A Na detec-
tem lo presencio de ningú més. 
ESCENA I 
EllES: Paciencia, que no trigaranVaja, espero. 
VALERIÁ: Pero tothom, fa tard? No ho entene. 
EllES: Que no fan tard, et die. Encara falten cinc minuts. 
VALERIÁ: Sí, pero normalment a aquesta hora ja esta pie, aixo. Excepte el Sr. Torre 11 , és ciar; pero ... 
(Sano un timbre en olgun mcó de /'estonr;o.) 
EllES: Ho veus? Ja van arribant. 
RENATA:Així doncs, no es pot saber que farem avui? 
EllES: Quan hi sigui tothom ... Sí que en tens, de ganes de patir. 
RENATA: Patir? Per que? 
EllES: No us queixaveu, I'altre dia? 
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RENATA: No vaig ser jo, va ser una altra. I tampoc no es va queixar. Us ho agafeu tot d'una ma-
nera ... 
ELlEs:Vosaltres, que teniu la pell molt fina. 
VALERIÁ: Així, que? Podem saber que farem, o no? 
EllES: El de sempre, fareu! (Per una porta que comunica la sala amb la resta de dependencies del 
teatre entra ZENOBJA. És el/a qui, fa uns instants, ha fet sonar el timbre del carrer.) Ves per on, ja 
tenim aquí la patidora! Ho veieu, com van arribant? 
ZENÓBIA: Ja n'hi ha prou de conya, no? També patiria, voste, si li fessin repetir una escena 
vint-i-quatre vegades! 
ELlES:Vint -i-cinc. 
ZENÓBIA: Fins i tot d'aixo, en porta el control? 
VALERIÁ: Així, entre nosaltres ... el Sr. Torrell es va passar. Ridiculitzar algú d'aquella manera és 
impropi de ... 
EllES: Escolta tu, vigila el que dius, que jo sóc el seu ajudant de direcció! 
ZENÓBIA: Sí, pero no compari.Amb voste s'hi pot parlar. 
EllES: De tu. 
ZENÓBIA: Com? 
EllES: Que em parlis de tu. 
ZENÓBIA:Ah, no! Aquesta ja me la va fer una vegada.Ja me'ls comen<;:o a coneixer, aquests trucs. 
EllES (sarcastic): Que tens por de patir? 
ZENOB/A es gira, com si anés a respondre, pero decide ix controlar-se. VALER/A va cap a el/a. 
VALERIÁ:Va de debo, noia.Avui ens toca parlar-li de tu. 
ZENÓBIA: I aixo per que? Quin sant és? (Sano el timbre del carrer.) 
EllES: Mira! Ja tenim I'altre aquí. 
RENATA: L.:altre? 
VALERIA: Ho veieu, com passa alguna cosa? 
EllES: Home ... , passar, el que se'n diu passar. .. que us hem seleccionat, passa. 
ZENóBIA: Que? 
VALERIA: Com? 
RENATA: Seleccionat? Que vol dir; seleccionat? 
ELlES:Vol dir que algun dia s'havien d'acabar les proves, no us sembla? 
ZENÓBIA: Pero ... , a veure ... nosaltres tres som els qui ... ? 
ELlEs:Vosaltres tres i un altre. Que no són quatre personatges? (Els observa divertit.) Costa de 
creure,oi? 
ZENÓBIA: Francament ... 
S'obre lo porto. Entra OSVALD. 
RENATA:Tu també? 
OSVALD: Jo també que? 
ZENÓBIA: Encara ho entenc menys. 
VALERIA: EllES ... , que, ens ho expliques o no? 
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EllES: Us I'haureu de treure de sobre, aquesta mania ... no se us han d'explicar; les coses. Les heu 
de descobrir vosaltres mateixos. Penseu que si no ... 
RE NATA: Espera, espera un moment... Et puc parlar amb un mínim de confianc;:a? 
EllES (fent comedio): No ho sé .. Va, diguem que sí. 
RENATA: No t'emprenyaras, si et dic una cosa. 
EllES: Ja t'he dit que no. Que passa? 
RENATA: Passa que si hem de treballar tots junts, ara ja de debo, potser hauríem de comenc;:ar a 
estalviar-nos segons quins comentaris ... Podríem fer un esforc;: per: .. 
Lo porto s'obre per donar pos o ARCAD/ TORRELL. Tombé ve del correr; tot i que, com és logic, ha obert 
omb lo sevo clou, que porto sempre dins d'uno cortero de mo. Hi ha uno reocció immedioto en tots 
els presents, incloent-hi ELlES, i lo converso s'ocobo de sobte. 
ARCADI: Que he interromput alguna cosa? 
EllES: Res d'important. 
ARCADI: Perfecte. Comencem, que anem endarrerits. Els ho has dit, ja? 
EllES: Una petita insinuació, només. 
ARCADI: Molt bé ... Tu t'insinues i jo els desvirgo. Fem-ho oficial: els comunico que vostes quatre 
han estat triats per estrenar amb aquesta companyia I'obra teatral titulada Amb lo rabio 01 cos, 
original de John Osborne. A partir d'avui, estem tots al mateix bandol. Acaben de perdre els 
noms amb els quals s'amagaven darrere del més vulgar anonimat. Des d'ara, sou Alison, (Ha diu 
mentre dóno o ZENOB/A un exemplor enquodemot de /'obro, molt més ben presentat que els popers 
omb els quols hovien fet les proves onteriors.) Cliff, (Donont el poper o VALER/A.) Helena (Fent el 
moteix omb RENATA.) i Jimmy (OSVALD recull el poper.) Ah ... ! I ja no hi ha «vostes» que valguin, ara 
sou «tus». Comenc;:a tota una altra historia. (Observont-Ios, omb sorpresa oporent.) I doncs? Que 
hi ha alguna cosa que no pita? 
EllES: Em sembla que no s'ho esperaven, Arcadi. 
ARCADI: Ah, no? Doncs si és així ja poden comenc;:ar a fotre el campo Quan un va a una prova, 
n'ha d'estar convenc;:ut, que la passara. Si no, val més que es quedi a casa. 
RENATA (tímidoment): Sí, pero és que tal com ha anat tot... 
VALERIÁ (ojudont-Io): No n'estavem gaire segurs ... 
ARCADI: De que? D'haver-ho fet bé? 
VALERIÁ (ropid, pero insegur): No, aixo sí ... pero és que ... 
OSVALD (que no semblo hoverperdut lo sevo proverbial impertinencia): És que com que hem hagut 
de fertots els papers de I'auca ... 
ARCADI: I que vols dir, amb aixo? 
OSVALD: Doncs que jo no vaig saber en cap moment quin paper estava treballant. 
ARCADI: Ah, no? Escolta maco, que on posa Cliff vol dir Cliff, i on posa Jimmy vol dir Jimmy. No 
és gaire difícil. 
OSVALD: Sí, pero si un dia comences fent de Jimmy, a la mitja hora fas de Cliff, I'endema et sem-
bla que faras de Cliff tot el dia i al final tornes a fer de Jimmy. .. 
ARcADI:T'he donat el paper de Jimmy, no? 
OSVALD: Sí. 
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ARCADI: Que, casualment, és el paper que tu preferies, oi? 
OSVALD: Casualment, no. Sabia que era el que m'anava més bé. 
ARCADI: Ho creies, només. Era jo qui ho havia de decidir. 
ZENOBIA: Sí, pero ... si em permet ... 
ARCADI: De tu. I que t'he de permetre? 
ZENOBIA: Jo també preferia el paper de l'Alison, i així li ho vaig dir al Sr. Elies ... perdó, a l'Elies ... i 
al final és el paper que faré. 
ARCADI:Aleshores, de que et queixes? 
EllES (divertit): Em sembla, Arcadi, que el que et volen dir és que potser no calia tanta prova, per 
acabar fent tots ells els papers que havien demanat d'entrada. 
ARCADI (omb innod,ncio oporent): De debo? És aixo, el que voleu dir? 
Tots, menys OSVALD, ossenteixen. 
ARCADI:Ai, caram! Sí que em sap greu ... Ja em perdonareu, si és que us he fet treballar massa ... 
Potser podríem ... (Conviont de sobte, energic:) anar tots a la primera escena i comen<;ar d'una 
puta vegada! (Tothom fullejo els textos, nerviosoment. Aro, ARCADI s'odrec;o o ZENÓBIA:) De tota 
manera ... , tan malament t'ho vas passar, quan vam assajar el petó? 
OSVALD: Precisament... 
ARCADI: Precisament ... que? 
OSVALD: Doncs que aquesta és una de les coses que no entenc. Si estava tan ciar que no li 
anava l' escena ... per que la hi vas fer fer? 
ARCADI:A tu que et sembla? 
OSVALD: Home, doncs ... si t'he de ser sincer, penso que Déu n'hi do, de com arribes a ser de 
morbós. 
ARCADI, que d'entrodo semblo hover quedot gloc;ot per lo resposto, reacciono violentoment, odre-
c;ont-se o OSVALD. 
ARCADI: I tu, Déu n'hi do, de com arribes a ser d'imbecil! Que et penses, que en tinc prou amb 
el que em diguin uns cogomondurries que es creuen actors, per a repartir uns papers? Les he 
de veure, jo, les coses! I he de decidir segons el que veig, no segons el que valen els altres! Que 
creus, que t'he fet fer també de Cliff només per jugar amb tu? No ets tan important, nano. A 
més ... hi ha sistemes més efectius, per torturar un actor. (Per ZENÓBIA:) És com la teya famosa 
escena del petó ... No em queia pas la baba, mentre veia com se't morrejaven I'un darrere I'altre. 
Era feina, només. Si hagués volgut una altra cosa t'asseguro que no m'hauria conformat amb els 
petons ... Cadascun de vosaltres ha treballat els dos papers de totes les maneres possibles, del 
dret i del revés! Ens hi este m jugant les garrofes, aquí, i no podem cagar-la! Que ha coincidit que 
els vostres gustos encaixaven amb les vostres capacitats? Fantástic, doncs! (Altre cap per OSVALD:) 
Pero et ben asseguro que si jo hagués vist que servies més per a Cliff que per a Jimmy, hauries 
fet de Cliff, i no de Jimmy, malgrat totes les collonades amb que m'haguessis sortit. Us he triat 
només per les vostres aptituds. Si hagués sospesat altres coses, alguns no seríeu aquí ... (Sempre 
referint-se o OSVALD:) Tu, sobretot. (Més tronquil.) I una cosa més: no te'm tornis a adre<;ar en 
aquests termes: avui mateix signaras un contracte, i des d'aquell moment ja no tindrem una 
relació d'iguals. 
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OSVALD (sense voler collar, pero jo no ton decidit): Que I'hem tingut mai? 
ARCADI (més colmot. encora):Tu segueix. segueix. que amb aquest document a la ma et podré 
fotre fora tranquiHament. Ara .... si vols. ja ho saps: no el signis ... 
EllES (soltont instintivoment): No foteu. eh. que només ens faltaria aixo! 
RENATAAra que ho dius ... és veritat. que anem malament de temps? 
ARCADI mira ELlES com si el volgués fulminar. Es fa un silenci incomode. que el director trencora ener-
gicoment. 
ARcADI:Ja n'hi ha prou!Tothom a punt! Escena I! Comencem! 
Es fa el fose. Quon torno lo IIum. seguim o lo solo d'ossO/gs. Ha possot un cert temps, i el procés de 
muntotge de /'espectoc/e esta en un estodi forr;o ovonr;ot. Lo gent jo no consulto el text de /'obra, 
com 01 primer octe, perque lo memoria ha fet lo seva feino. En escena, únicoment veiem RENATA i 
OSVALD. Tenen un ospecte entre Gonsot i fostiguejot, sobretot ello. O'entrado, cop deIs dos no diu res. 
Només possodo uno estono RENATA es decide ix o fer un comentori. 
ESCENA 2 
RENATA Que. ho deixem? 
OSVALD: Si ho deixem? Que vols dir? 
RENATA Que no me' n surto. ja ho veus. A més ... comenr;ara a arribar la gent i encara tindrem 
problemes. 
OSVALD: L'Elies ens va donar permís. o sigui que ... 
RENATA O sigui que ell també tindra problemes. Encara no te n'has adonat que no hi pinta res. 
aquí? 
OSVALD: L.:Arcadi hi confia. 
RENATA (sorcastico): Sí, és ciar. Coneix perfectament els seus gustos. «Doble de cafe pero simple 
d·aigua».Aixo també ho he apres jo. 
OSVALD (divertit): Podries fer-li d'ajudant de direcció. 
RENATA: Segur. Després de tot, anar a buscar cafes i cerveses no té cap secret. I nosaltres que 
després del «casting» ens pensavem que IHes hi manava molt. aqun 
OSVALD: Dona ... sabia quina mena de gent buscava l'Arcadi, i ens va triar amb tota la intenció. 
RENATA Doncs amb mi no s'hi ha Ilu'¡'(: gaire ... 
OSvALD:Ja hi tornem? Pero tu que et penses, que la gent I'encerta sempre a la primera. o que? 
RENATA A la primera. potser no. Pero és que ja hi portem quinze dies. encallats en aquesta 
escena! Mira que em vaig arribar a posar nerviosa quan I'assajaven les altres! Jo me les mirava 
i pensava: «Pobres. quina mala estona que estan passant. No els va. aixo. Jo sí que em veig amb 
cor de fer-ho. Una actriu no pot tenir miraments d'aquesta mena. ha d'estar preparada per a 
tot. I més si es tracta d'un simple petó.» I ara. quan arriba el moment de la veritat, quan ja 
tinc el que volia. la gran actriu es desinfla com un globus. Un «simple petó», i tots els deliris de 
grandesa se'n van per terra. Una vulgar escena romantica. i la Maria Callas del teatre desapareix 
sense deixar ni rastre. 
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OSVALD: La ... «Maria Callas del teatre»? 
RENATA: És una broma que em feia la meya germana ... 
OSVALD: Que us agrada I'opera? 
RENATA: No en tenim ni idea. Pero una vegada varem veure un reportatge de televisió que 
parlava d'ella, i jo vaig dir que m'agradaria aconseguir el mateix com a actriu. Coses de nenes, 
imagina't! Pero la meya germana, des d'aquell dia, no va parar de dir-me així. Fins i tot abans-d'ahir; 
parlant per telefon, m'ho va repetir: «Com li va, a la Maria Callas del teatre?» 
OSVALD: I tu que li vas respondre? 
RENATA: La vaig engegar a la merda. 
OSVALD: Dona ... no em sembla un comentari gaire inspirat, que vols que et digui. 
RENATA:Ja ho sé! Pero que volies, que li expliqués que la seva germaneta, I'admirada germana 
gran a qui ella idolatra, és incapar;: de resoldre una simple escena romantica? Prefereixo que em 
consideri mal educada abans que inútil. 
OSVALD:Tornem-hi amb I'escena romantica! Saps que em sembla que el problema et ve preci-
sament per aquí? 
RENATA: Que vols dir? 
OSVALD: Dones que interpretes com romantica una escena que no ho és gens.T'esforces per 
treure'n una cosa que no podras aconseguir mai, senzillament perque no existeix. 
RENATA:Ah sí? I si es tracta d'una explicació tan simple, per que no m'ho ha dit, l'Arcadi? 
OSVALD: Perque vol que ho descobreixis per tu mateixa. 
RENATA: I com ho saps, aixo? Que t'ho ha dit ell, potser? 
OSvALD:Ja ho saps, que no. Aquell és incapar;: de confiar res a ningú. 
RENATA: Així dones, ho has descobert tu solet? 
OSVALD:A que ve, aquest to? 
RENATA: Per que? Que t'he ofes? 
OSVALD: Estic mirant d'ajudar-te, i tu, en canvi ... 
RENATA:JO en canvi que? No m'estic calladeta com t'agradaria?T'estic espatllant el muntatge? 
OSVALD: De quin muntatge m'estas parlant? 
RENATA: Ens fem I'innocent, ara? 
OSVALD: Ja n'hi ha prou! Es pot saber que et passa? 
RENATA: I a tu? Que et pass a, a tu? Enredes l'ELlES perque ens deixi assajar d'amagat de l'Arcadi. 
Insisteixes que ens trobem per treballar sois. I quan em tens on volies, et dediques a inflar-me el 
cap. LHelena i en Jimmy s'hi fan un petó, en aquesta escena, no sé si te n'has adonat... Un petó que 
provoca que després visquin junts. Si aixo no és una escena romantica, que baixi Shakespeare 
i ho vegi! 
OSVALD: I la bufetada que? 
RENATA:Ah, sí, la bufetada! Me n'havia oblidat, de la teya male'lda bufetada ... Te'n recordes, d'una 
tal Gilda? Allí també n'hi ha una, de bufetada, i en canvi bé que s'enamoren, el Gregory Peck i la 
Rita Haywort. 
OSVALD: No és el Gregory Peck, és el Glenn Ford. 
RENATA: Qui sigui! Estem treballant amb un deis millors directors que hi ha, i resulta que tu has 
descobert coses que ni ell mateix no ha vist! 
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OSVALD: Que sí, que les ha vist. Passa que no t'ho vol donar tot mastegat. 
RENATA I tu sí, oi? Com que ets tan lIest, has pensat que pots ajudar aquesta pobra pagesa que 
no hi veu més enlla deis seus nassos ... Que pretens, impressionar-me amb els teus dots interpre-
tatius? 
OSVALD: No t'entene. Només provava de donar-te un cop de ma. 
RENATA I qui t'ho ha dit, que em podria servir, el teu cop de ma? Ets un actor més, eh! O més 
ben dit, un aprenent d'actor, com ens anomena l'Arcadi. 
OSVALD: Que vols dir, amb aixo? 
RENATAVull dir que tu no ets qui per dirigir-me. 
OSVALD: Jo només volia ... 
RE NATA Ajudar-me, ja ho sé! M'ho has repetit una pila de vegades. El que passa és que no et 
cree. Si no m'haguessis dit tot allo, I'altre dia, potser sí que hi creuria, en la teva bona fe. Pero ara 
ja no pue. 
OSVALD: I que et penses que vull, dones? 
RENATA: No ho sé. Fer practiques de direcció, potser.Vas dir que és el que et corria més pressa, 
no? 
OSVALD: No t'havia d'haver dit res. 
Renata: Ja ... Vas xerrar massa i se t'ha vist el Ilautó ... És aixo, oi que sí? Et ve petita, aquesta 
companyia. Has comen¡;:at el teu ... com ho deies? ... El teu «camí sense retorn cap a I'exit» i 
necessites conillets d'índies per experimentar. Dones mira, vols saber que en penso, deis teus 
aires de grandesa? Que no són més que els somnis d'un fracassat! Si tan bo ets, com és que no 
has fotut res de res, fins ara? On eres, tots aquests anys? 
OSVALD: Ja ho saps ... 
RENATA Sí, és ciar. .. treballant a un bane. Mira, maco: no n'hi ha prou, de voler una cosa. Has de 
Iluitar per ella. Jo potser no sigui tan bona actuant com tu, aixo no t'ho discuteixo. Pero m'he 
arriscat i he plantat la feina. Si aquí no m'hi arriben a voler em quedava amb el cul a I'aire, pero 
hauria seguit Iluitant... No m'hauria quedat cap més remei.Tu, en canvi, te'n vas al banc al matí i 
véns a assajar a les tardes. Que faras, quan hagim acabat de representar I'obra? Segons tu, bus-
car feina com a ajudant de direcció ... Ajudant de direcció de tardes, només? Au, va, que no t'ho 
creus ni tu ... El que estas fent és calmar la teva mala consciencia, cobrir I'expedient amb uns 
quants dies en una companyia professional ... I damunt tens la barra de de manar-me que no 
digui on treballes ... I per que punyetes m'ho explicaves, dones? Per que m'has fet cómplice de 
les teves frustracions?Torna-te'n al grup del Centre Parroquial i deixa que els qui de debo ens 
volem guanyar la vida amb aquesta male'lda feina ho puguem fer sense haver d'aguantar les 
miseries d'un covard amargat com tu! 
De sobte, i sense pensor-s'ho gens, OSVALD vento uno bono bufetodo o RENATA. RENATA colla en sec, 
se'l miro com si onés o dir o fer alguno coso, i (inolment morxo en direcció o lo porto. Allí, observont 
I'esceno des de fa uno estono, hi ha ARCADI TORRELL. RENATA, com si I'hoguessin enxompot fent uno 
molifeto, s'oturo sense saber que dir. 
ARCADI: Quina lIastima, dona. Si li haguessis contestat amb un petó hauria estat un punt de 
partida ideal. Pero em sembla que ja tenim alguna cosa ... Bona feina, senyor ajudant de direcció. 
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ELlES oporeix per lo porto. 
Fose, novoment. S'encenen uno oltra vegodo e/s I/ums i seguim 01 moteix l/oc, si bé els protogonistes 
han canviot.Ara són ZENÓB/A i VALER/A els qui trebol/en soto /'otento mirado d'ARCAD/ TORRELL. ELlES 
tombé hi és present, encara que sense intervenir directoment en el que es fa. Es resPira un ombient 
reloxot, de feino feto. 
ESCENA 3 
VALER/Á (tat fent-Ii un petó 01 cap o ZENÓB/A): No crec que tingués coratge de tornar a viure pel 
meu compte, malgrat tot. Sóc massa bast i ordinari i encara resultaria pitjor si estigués sol. I 
desgraciadament acabes acostumant-te a la gent. 
ZENOBIA: Em penso que ja estic tipa de l'amor.Ja n'hi ha prou. No ho puc aguantar. 
ARCADI (sorprenentment suou, i en veu molt boixo): Perfecte. Pero polim-ho una mica més. (A 
VALER/A:) Cliff, oblida't del petó al cap. No és tan fi, aquest personatge. Sensible, pero brusc. I tu, 
Alison, un pEd més contundent. 
VALERIÁ: No crec que tingués coratge de tornar a viure pel meu compte, malgrat tot. (Inicio 
uno corício ols cobel/s de ZENÓB/A, pero lo mo, crispado, només sop entretenir-se un instont omb un 
rínxol de lo noio, i I'enretira omb un gest mig de (rustració, mig de desig. ARCAD/ somriu obertoment. 
Ara, el personotge que interpreto ZENÓB/A observo omb sorpresa el gest de VALER/A. Després segueix, 
omb un regust melongiós.) 
ZENOBIA: Em penso que ja estic tipa de l'amor.Ja n'hi ha prou. No ho puc aguantar. 
VALERIÁ: Ets massa jove per comentrar a perdre I'esperantra. (Pauso l/argo. VALER/A camino per 
/'estonc;o, neguitós. S'otura prop de ZENÓB/A i sense mirar-lo deixo onor:) Massa jove i massa bo-
nica. 
En sentir oixo, ZENÓB/A gira lo mirado vers el/. De primer, els seus ul/s denoten sorpresa. Després 
inicio un somriure. VALER/A, ora sí, I'observo fixoment. Les dues mirades es troben durant uno l/argo 
estono. Finolment, omb el to més banal de que és capoc;, VALER/A desfO lo tensió, i diu, omb referencia 
o lo cremado que se suposo que acabo de potir ALlSON o /'esceno en qüestió:) 
VALERIA: Potser és millor que t'hi posi una bena, no creus? 
ZENOBIA (omb el moteix to): N'hi ha al meu tocador. 
Els oploudiments d'ARCAD/ interrompen /'esceno. 
ARCADI: De conya! De debo, collonut! Acabeu d'insinuar que hi ha alguna cosa amagada, entre 
aquests dos personatges. Una mena de relació subterrania, que segurament ni ells coneixen, 
pero que Jimmy sí que intueix. Ens servira per preparar I'escena següent, quan se'ls troba abra-
c;ats.Ara es tracta de fixar-ho. Recordeu-vos-en per al proper dia. Ho vull exactament igual. Bé ... 
per avui ja n'hi ha prou. He d'anar a la «Casa Gran» a parlar amb aquella trepa. Dema seguirem 
on ho hem deixat. Insisteixo: brutal. 
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ARCAD/ desoporeix per lo porto de sortido. EllES recull els seus popers. VALER/A i ZENOB/A posen coro 
de sotisfocció. 
VALERIÁ: Buff ... aixo rutila. 
ZENOBIA: Has vist que content que estava? Em sembla que és el primer dia que el veig així. 
VALERIÁ: No exageris, tampoc. Ja fa dies que se'l veu més animat. 
EllES: Sí, pero no tant com avui. Podeu estar-ne satisfets. 
ZENOBIA: Jo ja ho comen¡;:o a veure, tot plegat. Fins ara, no ho tenia gaire ciar. 
EllES: Dona ... 
ZENOBIA: Sí, ja sé que em diras que la confian¡;:a en una mateixa és basica, que si jo no ho tinc 
ciar no ho tindra ningú, i tots aquells discursos que ens acostumes a engegar. Pero deixa't de sen-
tencies per una estona ... no I'has vist perillar mai, el muntatge? 
EllES: No. 
VALERIÁ: Que no? I el xou d'ahir; que? 
EllES (espontot, miront cap o lo porto): Calla! 
VALERIA: Se n'ha anat, ja. I tampoc no estic dient res de I'altre món.Tots en varem ser testimo-
nls ... 
ELlEs:Va ser un assaig i prou. No em direu que a aquestes al¡;:ades encara no el coneixeu, I'AR-
CADI. 
ZENOBIA: Sí, pero un merder així a tants pocs dies de I'estrena ... N'hi ha per preocupar-se. 
VALERIÁ:Vols dir que no és aixo, el que li passa? Que de tant en tant li surten els nervis de I'es-
trena? 
ELlEs:Voleu deixar de capficar-vos? Les vostres escenes funcionen soles, i les que teniu amb ells 
dos, també. De les seves, n'hi ha una que encara no tira, pero aixo passa sempre. És el que jo 
en dic I'«escena male'l'da», que no té per que ser la més difícil sobre el papero De vegades es 
tracta d'una escena simplíssima, i no saps per que, pero t'hi encalles. O sigui, que tranquils. Ens 
en sortirem. I no falten tants pocs assaigs com tot aixo ... 
ZENOBIA: Quinze dies ... si no et semblen pocs ... 
EllES: I qui ho ha dit, que estrenem d'aquí a quinze dies? 
VALERIA: Coi ... a I'entrevista que li van fer I'altre dia per televisió al director de Cultura, bé que 
ho va dir. .. 
EllES: I que dimonis en sap, ell? 
VALERIA:Ja em diras qui ho ha de saber; si no. 
EllES: Des del primer moment va quedar ciar que la data la fixava la companyia. 
VALERIÁ: D'algun lIoc ho deu haver tret, no? 
EllES: Sí, del burro aquell que corre per aquí ... A veure ... si encara no han comen¡;:at ni a fer-ne 
publicitat, com voleu que estrenem d'aquí a dues setmanes? Pero si ni tan sois no hem assajat 
mai I'escena del Coronel ... 
ZENOBIA: No m'ho recordis, que no sé com ens ho farem. Per cert ... se sap, ja, qui fara de 
Coronel? 
EllES: Se sapo 
VALER/A es disposovo o dir-hi alguno coso, pero s'oturo. 
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VALERIA: No ... aquest cop no penso insistir. Tampoc no ens ho diras ... 
EllES: Efectivament, tampoc no us ho diré. Bé, parelleta. Fins dema. (Se'n va per lo porto omb un 
ompli somriure.) 
VALERIÁ: No ho sé ... com ho veus, tu? 
ZENOBIA: Com veig, que? 
VALERIÁ:Tot... Massa complicacions. D'entrada, aquesta male'lda data d'estrena, que s'apropa i 
s'allunya com un io-io. Segur que I'ARCADI ha anat a parlar d'aixo, al Departament. Em sembla 
que li estan donant pressa ... Després, I'escena deis pebrots. Una cosa és que no surti, I'altra és 
que aquell hagués de rebre set bufetades, ahir, i totes de debo. No els va fer repetir el petó, no ... 
Només la bufetada! 
ZENOBIA: És que, així entre nosaltres, no els acaba de sortir bé ni una cosa ni I'altra ... Ja sé que 
jo tampoc no m'hi vaig lIuir gaire, quan ho vaig provar, pero em creia que ella ho trauria sense 
problemes ... 
VALERIÁ. Perque el colla massa! Ha d'anar més relaxat, allo. No entenc que un paio amb la seva 
experiencia tingui tants problemes, per muntar una escena. Deien que I'altre dia havien trobat 
ja un punt de partida, pero ... 
ZENoBIA:Allo va passar de debo, no era un assaig ... 
VALERIÁ: 1, damunt, aquest actor fantasma que ha de fer de Coronel ... 
ZENOBIA: Qui creus que sera? 
VALERIÁ: En tinc un pressentiment... pero no t'ho penso dir. 
ZENOBIA: Per que no? 
VALERIÁ: És massa dur.Tant de bo m'equivoqui ... 
Un cop més, el joc de (oscos i lIums. Quon /'esceno és del tot iHuminodo descobrim lo solo d'ossoigs, 
(orc;o concorregudo. Hi ha RENATA i OSVALD ossojont uno escena; ARCAD/, dirigint-Ios; ZENÓB/A i VALER/Á, 
observont 01 costot d'EuES; i DAR/US, oquell (uncionori o qui hem conegut 01 (¡n 01 de /'Acte 1, que no 
perd detall. 
ESCENA 4 
ARCADI: Entesos, doncs? No es tracta de modificar-lo, aquest tros, que ja surt prou bé. Es tracta 
d'intentar donar-li la volta i veure allo que hi ha al darrere, aquel les motivacions que el públic 
no té cap necessitat de coneixer, pero que a nosaltres ens poden servir per aclarir d'un cop per 
que hi passa el que hi passa, a la famosa escena. 
DARIUS (en veu molt boixo, o EUES): Que diu que faran, ara? 
ARCADI (soltont com mogut per un ressort): He demanat silenci, em sembla! 
DARIUS (sense deixor-se impressionor): Perdoni, home, perdoni. Només provava d'assabentar-me 
d'alguna cosa.Ja sap que sóc un profa... 
ARCADI (desentenent-se dell, s'odrec;o o OSVALD i RENATA): Esta ciar, el que vull? 
OSVALD:Sí. 
RENATA: Sí ... crec que sí ... 
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ARCADI: Cap dubte? 
RENATA: No, pero és que ... 
ARCADI: Que et sembla? Comencem a assajar; o muntem un grup de terapia col'lectiva? 
OSVALD: De vegades prou que ha semblem ... 
DARIUS: Que és de I'obra, aixo, ja? 
Dovont del comentori de DARIUS, tothom, excepte RENATA i ARCADI, ese/oto en uno gran riol/odo. 
DARIUS, sorpres d'entrado, compren i encoixo lo burlo. 
DARIUS: M'alegra ser causa de divertiment. A veure si d'aquesta manera tot plegat agafa uns 
altres aires. 
ARCADI: Puc preguntar-li que tenen de dolent, els aires actual s? 
DARIUS: No res, no em faci caso De vegades penso sen se parlar.Ai, vull dir. .. 
ARCADI: No pateixi, ja I'he entes.Tant de bo m'entengués tothom igual, a mi. 
RENATA: Arcadi. .. 
ARCADI: Digues,Alison. 
DARIUS (o ZENÓBIA): Com diu que es diu, aquesta noia? 
EUES, omb un «Xxxxt!», fa col/or DARIUS. ZENÓBIA reprimeix uno riol/o. 
RE NATA (repensont-s'hi): Comencem? 
ARCADI: Som-hi. Parles tu ... 
RENATA: Si deixes de pensar en tu sol per un moment et diré una cosa que cree que has de 
saber. 
Lo cara d'ARCADI es transformo. Primer; sorpresa. Després, incredulitot. OSVALD és o punt de dir alguno 
coso o RENATA, pero un gest del director /'obligo o montenir-se col/ot. EUEs, ZENÓBIA i VALER/A es miren 
entre el/s, tement el pitjor. RENATA, convenc;udo, segueix. 
RE NATA: La teya dona espera un fill. 
ARCADI se'n fa creus.Amb actitud expectont, segueix omb otenció el que diu i fa RENATA. RENATA, que 
se n'odono, ho interpreto com un signe d'oprovoció, i insisteix omb ganes en el seu poper. 
RENATA: Bé? Ni aixo representa res per a tu? 
OSVALD no sop que fer; d'entrado, i resto mut. RENATA I'observo, neguitoso.Ara que onoven ton bé! 
Finolment, OSVALD es decideix o parlar. 
OSVALD (omb un I/euger tremolor o lo veu): Molt bé ... Estic sorpres. Ho admeto. 
ARCADI (inexpressiu):Jimmy ... no. 
OSVALD (innocent, com si no'sobés que li vol dir ARCADlj: No,) No que? 
Arcadi:T'ho dic de debo, Ara, no. Estic disposat a estar fent comedia amb tu fins el dia de I'assaig 
general, pero ara no. No val la pena que et juguis tata una carrera per defensar I'indefensable, 
RENATA: Pero .. , que passa? 
ARCADI: Digues el teu tras, Jimmy, 
OSVALD (mirant RENATA): Helena ... has vist morir algú? 
RENATA: Pero si no .. , si no és d'aquesta escena, aixo. 
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ARCADI: Jimmy, segueix. 
OSVALD: No. no et moguis. Arcadi, jo ... 
ARCADI: Calla i segueix. 
RENATA: No entenc res. Que pass a? 
ARCADI: Segueix! 
OSVALD: No devia ser prou digne per a tu. 
RENATA (espantado, tot d'uno): Que no ... que no feiem I'escena del petó? 
ARCADI: Ja pot recollir les seves coses i anar-se'n. 
RENATA: Pero ... si havies dit que estudiaríem I'escena per veure ... 
ARCADI: Li he dit que se'n vagi. 
RENATA (omb els ulls plorosos): Si ... si tu mateix has parlat de la «famosa escena». 
ARCADI: Encara és aqui? 
OSVALD:T é raó,Ar. .. (Lo contundent mirado d'ARcADIIi tollo les paraules o lo boca.) 
RENATA (goirebé plorant): No ho entenc ... És I'únic tros que ens queda per muntar. .. I'única escena 
que no esta acabada ... em pensava que anavem a fer-Ia un altre cop ... reconec que no me n'he 
sortit, fins ara ... pero ho hem de seguir intentant, no ... ? El tros que ara dei a ell, fa dies que el vam 
acabar. .. Quin sentit tindria tornar afer proves amb una escena que tenim més que resolta? No 
ho entenc ... 
ARCADI: Que una actriu sigui més o menys bona o més o menys dolenta no és culpa d'ella ... 
Cadascú té les aptituds que té i és feina del director saber-ne treure profit... pero que no 
m'escoltin és una cosa que no puc suportar. 
RENATA: Pero ... jo t'he escoltat... sempre ... 
ARCADI:Au, va, foti el campo 
RENATA (hovent orribot ollímit de lo impotencia, ese/oto): Ja n'hi ha prou! Si he de plegar; com a 
mínim vull saber per que! M'he equivoeat d'eseena, dius? Quina tocaya, dones? 
ARCADI (eomen<;ont o perdre el control):Vés-te'n d'una puta vegada! 
EllES (provont d'intervenir, omb timideso): Recorda que abans de comen<;:ar us ha dit que no es 
tractava de canviar I'escena, que ja estava muntada i funeionava for<;:a bé. No podia ser la del 
petó, dones, perque aquesta ni esta muntada ni funciona. 
ARCADI: I a tuqui collons t'ha autoritzat a donar-li explicacions? 
RENATA (o EllES, comenc;ont o odonor-se del seu error): Sí, pero ... com que també ha dit que volia 
aelarir que hi passava, a I'eseena del petó ... jo he eregut que ... 
DARIUS: Ja em disculparan ... 
Tothom s'hovio oblidot d'ell, i ora se '1 miren, sorpresos. 
ARCADI:Voste no s'hi fiqui. 
DARIUs:Voste no és ningú per dir-me el que he de fer. (Energic, evitont uno novo interrupció per 
pon d'ARCADI:) Sóe el representant legal de qui li esta finan<;:ant aquesta historia, i tine tot el dret 
a ser aquí. 
EllES: A I'eseenari hi manem nosaltres. 
DARIUS: No hi intervingui, senyor Plaza, que voste encara en pot sortir ben parat. Corregeixi'm 
si m'equivoco: la senyoreta s'ha equivocat d'eseena, oi? 
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EllES: Sí. 
DARIUS: I el tros que el Sr. Torrell volia que assagessin ja el tenen ... «muntat», com diuen vostes, 
veritat? 
EllES: Aixo mateix. 
DARIUS: En canvi, sempre pel que m'ha semblat entendre, hi ha una altra escena que no hi ha 
manera que els surti bé, i aquesta és la que la senyoreta es pensava que anaven a assajar. És 
així? 
ARCADI (sarcostic): Qui ho havia de dir? Pensa i tot. 
DARIUS (com si no /'hagués sentit): Aleshores ... per que no es dediquen a treballar I'escena que 
falla? Si jo estigués en el cas de la senyoreta, també m'ho hauria pensat, que anaven afer aixo. 
És el més normal ... 
ARCADI: Sí, és ciar. .. Perque voste ho és molt, de normal, oi? 
DARIUS: Més que voste, sí. 
ARCADI: Afortunadament. 
DARIUS: Doncs vol saber una cosa, senyor afortunat? Se li han acabat, les dosis de fortuna. Deixi's 
de bestieses, i a pencar. Se li esta esgotant el temps. Prengui-s'ho com una amenac;:a, si li sembla. 
De fet, és el que éso Si vol un consell, pari d'emprenyar aquesta pobra noia, acabi I'escena deis 
dallonses, i faci'ns-ho saber; quan ho tingui tot a punt. Si voste no ho liquida, ho faran els tribu-
nals. 
ARCADI: Ja esta? Em toca a mi, ara? Doncs escolti'm bé: no el vull tornar a veure per aquí. Si 
torna a posar les potes al meu teatre, el fotré fora a cops de peu. Jo acabaré als tribunals, pero 
vostes es quedaran sense el seu gran muntatge publicitari. 
DARIUS: Ladministració té tot el dret a tenir-hi un representant, aquí. 
ARCADI: No els el discutiré pas, el dret a enviar-me un comissari polític. Al capdavall, és la seva 
fastigosa feina ... (DAR!US somriu.) El que no acceptaré és que sigui voste o un burocrata lIepaculs 
com voste. Si m'han de controlar; faci'n venir algú de la professió, algú que entengui que hi 
fotem, aquí. Si m'han de donar pel cul, vull que ho faci algú que com a mínim senti vergonya pel 
que esta fent. I ara, foti el campo (Es gira vers RENATA) I tu també. 
RENATA (desesperada, suplicant): Espera.Arcadi! Ja sé que volies fer! (ARCAD! fa com qui no escolta.) 
Volies agafar I'escena en que Jimmy li diu a Helena que no li fa res pegar a una dona, i intentar 
arribar des d'aquest punt a I'escena del petó i la bufetada ... Ara ho entenc!Vols que empalmem 
els dos trossos saltant-nos tot el que hi ha entremig ... (ARCAD! segueix com si no hi foso RENATA 
segueix de manera gairebé patetica.) És una gran idea! Podem provar-ho, sí .. .Tentenc!Tentenc 
pe rfectam e nt... ! 
EllES (amb complicitat):Vés-te'n ara, sera el millor. 
RENATA (desfeta, fora de si): No vull! Després de tot el que he fet i he aguantat, no vull!Vinga, 
comencem! 
OSVALD:T é raó, Arcadi! No li ho pots fer; aixo! 
RENATA (per OSVALD): No necessito que m'ajudis! Som-hi, va! És una lIastima que hagis arribat 
tan lIuny! Segurament t'havia d'haver bufetejat! (A ARCAD!:) Ho veus? Ho veus com ho sé, el 
que vols fer? 
OSVALD: No es mereix que et rebaixi's així. 
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RENATA:Tu no t'hi fotis! En Iloc d'emmerdar-ho més, dóna'm la replica ... T'has portat així des 
que vaig arribar. Que no em sents?T'has portat així des que vaig arribar! 
OSVALD: Deixa-ho ... de debo. 
RE NATA: No vull! Vinga, respon-me! Helena. has vist morir algú? És el teu paper! No dius que 
en saps tant? Doncs au, respon-me! Helena. has vist morir algú ... ? Has vist... morir ... algú ... ? 
RENATA es va doblegont, com si es plegués sobre el/o moteixo, i quedo o terro, feto un monyoc. 
ARCAD/, sense ni mirar-lo, recul/ lo sevo cartera i morxo per lo porto. EllES el segueix. ZENOB/A i VALER/A, 
oc/oporats, se n'hi van 01 dorrere. OSVALD resto dempeus, observont RENATA. DAR/US, que no se n'ho 
onot, se Ji oprapo, s'ojup, i pravo d'ogofor-Io per un brae;. RENATA xisc/o, mig incorporant-se: 
RENATA: No em toqui!! 
El corresponent fosc ens porto uno oltra vegodo 01 moteix l/oc. En escena, lo componyio goirebé 
01 complet. Només hi falto RENATA, i no hi veiem cap representont de /'odministraciá. Els dorrers 
esdeveniments semblen hover enrarit /'ombient. Lo gent seu, tot escoltont ARCAD/. 
ESCENA 5 
ARCADI: S'acosta I'hora de la veritat. És evident que, estrenem quan estrenem, no ens queda 
gaire temps per modificar coses. Per tant, hem de treure el maxim profit als assaigs que resten. 
Tampoc no cal que ens preocupem gaire, perque ho portem forr;:a bé. Pero encara no hem aca-
bat. 
VALERIA: Se sap ja quan sera I'estrena? 
ARCAD!: Aquest mes. 
OSVALD: .. .5om a dia u. 
ARCADI: Per aixo mateix. No podríem estrenar pas, aquest mes, si fóssim a dia trenta-u. 
ZENÓBIA (goirebé sense gosor): Ja, pero ... més o menys, no podríem saber. .. ? 
EllES: Entendre's amb I'administració és bastant complicat. 
OSVALD: Sí, pero semblava que ells volien posar-hi data. 
EllES: Que volien posar-hi data? No fotem, home!Tant se'ls en dona, quan estrenem. El que vo-
len és estalviar calés. 
OSVALD: Precisament. I per aconseguir-ho, volien posar-hi data ... d'una vegada. 
EllES: Pero que no veus ... ? 
ARCADI: Elies, prou. (A OSVALD.) Que passa? El problema no és la data d'estrena, oi? Que tens 
alguna altra queixa, per variar? 
OSVALD: Doncs sí. Trobo perfecte que ens hagis volgut tensar la corda, durant els assaigs. Ca-
dascú té el seu metode, i sembla que aquest a tu t'ha funcionat, fins ara, i no seria normal que 
el canviessis. Pero em sembla que tot té un límit. 
ARCADI: Mira-te'l, el pell fina. Que te'm posaras a plorar; tu també? 
OSVALD: Aixo és un cop baix. 
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ARCADI: No dius que et sembla bé, que tensi la corda? 
OSVALD: Una cosa és tensar; una altra, trencar. 
ARCADI: Caram, quina frase! Que en tens gaires, com aquesta? 
VALERIÁ (omb esfor(:): Arcadi, perdona, pero ... em sembla que té raó. 
ARCADI (giront-se bruscoment,jo que no s'ho esperovo): Que? 
VALERIÁ (més segur): Doncs que mereixem un respecte. Que jo també crec que has sabut treure 
el millor de tots nosaltres, i que no en discutiré la manera. Pero que em sembla que ja n'hi ha 
prou. Si de debo volem que aixo surti bé, penso que hem de fer un esfor~ perque els últims 
dies siguin més suportables. De moment, avui no hi som tOt5, aquí, i és el primer que hauríem 
d'arreglar. 
ARCADI (desconcertot,jo que lo intervenció de VALER/A. no entrovo en les seves previsions): Conforme. 
Comen~arem per canviar el títol de I'obra. En Iloc d'«Amb la rabia al cos», ara en direm «Amb 
el fang al cos». 
ARCAD/ colla, esperont lo reocció d'olgú.A aquestes ol(:odes, pero,jo no ho té ton tocil per fer coure 
lo gent en els seus poronys. Tothom colla i oixo el comen(:o o neguitejor. EllES, que se n'odono, diu 
el que el director esperovo que digués quolsevol deis oltres. Tothom és conscient de lo folsedot de lo 
situoció, comen(:ont pel moteix ARCAD/, i tot plegot fa que lo sevo inqüestionoble (¡guro sembli oro 
uno mica més debil. 
EllES: «Amb el fang al cos»? I per que el fang, justament? 
ARCAD/ se'l miro omb desgano, i per un moment semblo que es desentendro de lo pregunto. Al (¡nol, 
no obstont oixo, decide ix seguir encomont el seu poper. 
ARCADI (intentont ser brillont un cap més): Sí, home: no diu que vol que els últims dies sigui n mé5 
suportables? Doncs ens traslladarem a un balneari a seguir una cura de fang ... 
El mig somriure que EllES li dedico o toff de resposto no fa mé5 que ougmentor el potetisme que 
lo (¡guro d'ARCAD/ tronsmet en oquests moments. Sen se donar-ti temps o refer-se, OSVALD ffon(:o uno 
novo andanada. 
OSVALD:Així, que? Ho resoldrem, o no? 
ARCADI (ogressiu, sense disfresses de cap meno): Que, resoldrem? 
OSVALD: El que t'estava dient ell ara mateix: no hi som tots, aquí. 
ARCADI: Hi sou els que heu de ser-hi! I prou! 
OSVALD: Penso que ho hauríem de discutir. 
ARCADI: No hi ha res, a discutir! Avui assagem la primera part de I'escena del Coronel, i només 
us necessito a vosaltres. 
OSVALD: La ... primera part? 
ARCADI: Sí, que passa? 
OSVALD: No res ... al marge que només té sis pagines, aquesta escena. 
ARCADI: Exacte! Sis pagines! I I'Helena no hi surt fins a la cinquena! A veure si també hauré de 
donar explicacions sobre com organitzo els assaigs ... 
ZENóBIA:Així ... quan fem la segona part ... ? 
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OSVALD: Quan fem la segona part vés a saber que passara. Potser hi haura canvis ... oi,Arcadi? 
ARCAD/ calla. Hi ha un silenci desagradable, que ELlES trenca, tímidoment. 
EllES: No cree que sigui el moment de parlar-ne. I si anéssim per feina? 
ARCADI: Gracies, Elies, pero no calia. (Iranic.) El nostre magnífic quadre escenic és d'allo més 
professional, i sabran estar a I'al<;:ada de les circumstancies ... oi? 
VALERIÁ: Si dema hem de tornar a ser-hi tots ... 
ARcADI:ja n'hi ha prou, no? Us he dit que avui I'Helena no assaja perque no li toca, i amb aixo 
n'hauríeu de tenir suficient! 
ZENÓBIA (morta de por): És que ... no en tenim suficient. 
ARCAD/ dubta si tomar-se a encarar omb tothom, pero decideix canviar de toctica. 
ARCADI: Esta bé ... dema tornareu a tenir entre vosaltres la vostra amigueta ploranera. Satisfets? 
ELlES, ZENOB/A i VALER/Á es mostren alleugerits. OSVALD manté el posat anterior. 
OSVALD:Aixo, si ella vol. 
ARCADI (fose): ja no sera problema meu, aleshores. La denunciaré per incompliment de con-
tracte, i Ilestos. (Canviant de to:) Au, va, ara sí que n'hi ha prou! Anem per feina! Agafeu els textos, 
que aquesta escena no I'hem feta mai. Pagina 74! 
ZENÓBIA: Perdó ... 
ARCADI: Que més? 
ZENÓBIA: No, que ... qui fara de Coronel? 
ARcADI:T'importa gaire? 
ZENÓBIA: Home ... representa que és el meu pare ... 
ARCADI: No ho representa. «És» el teu pare. 
ZENÓBIA:ja ... per aixo mateix em pregunto ... 
ARCADI:jo, faré de Coronel. Et preguntes alguna cosa més, encara? 
Silenci. La notícia cau com una llosa, per inesperado o, com demostra /'expressió de VALERIÁ, per 
temuda. 
ARCADI: Que pass a? No n'hi ha per tant, eh, que jo també he trepitjat escenari! 
ELlES, que sembla el més sorpres, tot just encerta a dir: 
EllES: Sí. .. pero ... és que ... no ens ho esperavem ... 
ARCADI: I tu menys que ningú, oi? 
EllES: Com? 
ARCADI: ja m'ho temia, que passaria aixo ... et vaig dir que no pensava anar gaire Iluny a buscar-lo, 
el Coronel. .. vaig afegir-hi que es tractava d'algú que feia molts anys que no actuava pero a 
qui jo coneixia prou bé ... i ja va estar: et veies actuant un altre copo (ELlES abaixa el cap.) No 
m'equivoco, veritat? (ELlES segueix callant.) Pero, home ... tu em coneixes millor que ningú ... saps 
que I'ajudant de direcció el necessito sempre a prop meu, no dalt de I'escenari ... (Mig foteta:) 
Com se't va acudir? 
EllES (mo/t baix, gairebé per a ell moteix, com si tingués por que el sentissin): Tu m'ho vas fer 
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creure. 
ARCADI (que /'ho entes perfectoment): Com? Que has dit, que no t'he sentit? 
EllES (igual de boix) No res. 
ARCADI: No, digues ... endavant. Hi ha alguna cosa que no marxa? 
EllES: No ... tot bé, com sempre. 
ARCADI: Perfecte, doncs. Lescena del Coronel. Comencem! 
Fosc.Aquesto vegodo, pero, no retornern o lo solo d'ossoigs sinó 01 despotx on EUES feio les entrevis-
tes durant el primer octe. Hi ha un convi: lo reloció de forces no és lo moteixo, tot i que en aquesto 
ocosió /'ajudant de direcció té corn o interlocutora uno de les ospirants que jo havien passat per 
aquello toulo i que van ser rebutjodes allí moteix. Diríem que no és ton ciar corn obons qui ostento 
el poder. 
ESCENA 6 
EllES: No t'escolto. 
ASTRlD: Ho fas. 
EllES: No, perque el que dius no ho entenc. 
ASTRID: No anirem enlloc, així. 
EllES: Pleguem, dones. 
ASTRID: EllES: ens coneixem, no? 
EllES: Comenc;:o a dubtar-ho. 
ASTRID: Podem parlar sense embuts, suposo. 
ELlES:Tu ja ho fas. 
ASTRlD: I m'agradaria que tu també ho fessis. 
EllES: No tinc per que. 
ASTRID:Aleshores no m'interrompis. 
ELlES:Voldria recordar-te que estas al meu terreny. 
ASTRID: Segurament hauríem de eomenc;:ar per aquí. 
EllES: Ara sí que m'he perdut. 
ASTRID: Hauríem d'aclarir de qui és, aquest terreny. 
EllES: Meu. 
ASTRlD:Teu? 
EllES: De la companyia. 
ASTRlD: Ila companyia de qui és? 
EllES: D'ella mateixa. 
ASTRID: No siguis ridícul. 
EllES: De l'Areadi 
ASTRID: No fotem, home! 
EllES: Ja n'hi ha prou, no? No m'agraden, aquesta mena de joes. 
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ÁSTRlD: Doncs parlem. Escolta'm, si més no. 
EllES: No t'escolto. 
ÁSTRlD: No tornem a comenc;:ar!Vinc a parlar en nom de I'administració, i a tu no et queda cap 
més remei que escoltar-me! 
EllES: Ara! Ja era hora que comencessis a parlar ciar! 
ÁSTRID: Quina barra! Porto mitja hora intentant-ho! 
EllES: Barra?Tu m'acuses de tenir barra? 
ÁSTRlD: No t'esveris. 
EllES: Que no m'esveri? Véns aquí en nom de quatre burocrates a putejar uns companys de 
feina, em dius a més que sóc un barrut, i vols que no m'esveri? Com ho hauria de fer; per no esve-
rar-me? Digues ... ! 
ÁSTRlD: Parlant com una persona civilitzada. 
EllES: Sóc un actor; jo. Algú del món del teatre. Ja saps que no en som gaire, de civilitzats, nosal-
tres! 
ÁSTRID: No em vinguis amb romanc;:os, vols? I aixo que ets actor. .. seria abans, no? 
EllES: Que vols dir? 
ÁSTRID: Que tot se sap, Elies. Sembla mentida que m'acusis de putejar companys de feina ... i el 
que ha fet l'Arcadi amb tu, que? 
EllES: EII és el director. 
ÁSTRlD: Ja ... esta bé: ell és el director. I és ell qui m'ha cridat. 
EllES (després d'un silenci): No m'ho cree. 
ÁSTRID: Ho va fer davant de testimonis. 
EllES: Quins testimonis? 
ÁSTRlD:Tu, per exemple. 
EllES: Repapieges. 
ÁSTRID: Ho va fer quan va exigir al meu cap que li enviés algú ... com ho va dir? ... Ah, sn, algú de 
la professió que sentís vergonya quan li donés pel cul ... (Divertido:) Tinc entes que el va acusar 
de lIepaculs, oi?T'asseguro que no li va fer cap gracia. Pero aixo és perque no el coneix. Si m'ho 
hagués dit a mi no m'hauria importat. És ciar que tampoc no s'hauria equivocat de gaire: no he 
arribat a lIepar-1i mai el cul, pero sí altres coses ... 
EllES: Com a mínim, podries tenir la decencia de no fer-hi conya ... Saps que aixo encara li fara 
més mal. 
ÁSTRlD: Per que? Perque algun cop ens hem ficat al Ilit? Al contrari, home. Aixo encara I'hauria 
de satisfer més. No vol un «comissari polítio> del gremi, algú proper a ell? Doncs jo li aniré com 
anell al dit. 
EllES: No pots ser tan mala bestia.Tu no ets així. 
ÁSTRID: Jo també em creia que tu eres d'una altra manera. Pero aquí mateix, asseguda en 
aquesta cadira, em vaig adonar de com ho estava d'equivocada. 
ELlEs:T'ha costat, eh? (ASTRID colla.) Un vulgar assumpte de despit. Darrere de tota aquesta ope-
ració només hi ha despit. Frustració perque no et vam acceptar i ganes de venjanc;:a. Per més 
melodrama que hi posis ... (Escornint-fo.) «Em creia que tu eres d'una altra manera» ... tot es 
resumeix en despit i venjanc;:a. Que trist, no? 
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ÁSTRID: Xerra, xerra, que no n'encertaras ni una. No es tracta de venjanc;:a. És de supervivencia, 
que estem parlant. I que consti que et vaig avisar: les actrius també paguem hipoteques ... i la 
meva tremolava, darrerament. De fet, estava amenac;:ada de mort per inanició.Tot d'una, algú 
em va posar al davant un pot de vitamines.Tu que hi hauries fet? Agafar-Io i guarir el malalt... 
dones aixo és el que estic fent. No és culpa meva, el que esta passant. Només m'he trobat... bé, 
ja saps la frase: «Allloc adequat al moment oportú». 
EllES: No, si encara t'haurem de felicitar. .. 
ÁSTRID: Felicitar-me potser no, pero recorda que ets tu qui m'ha posat on sóc ara. 
Hi ha un si/enci incomode. S'observen ombdós, pero ora que lo primera virulencia del xoc jo s'ho 
esbravot, ningú no vol comenc;:or o entrar en materia. Possodo uno estono, IISTR/D, que sop que té les 
regnes de lo situoció, decide ix que ha orribot el momento 
ÁSTRlD:Així dones, quan et sembla que podré parlar amb ell? 
EllES: És complicat.Tenim tota I'estona ocupada amb els assaigs ... 
ÁSTRlD: Estic intentant fer aixo de manera civilitzada, ja t'ho he dit. Pero, fet i feto la manera és 
el que menys m'importa. M'envia el Departament per mirar de posar una mica d'ordre a tot 
aixo, i penso comenc;:ar ara mateix. El primer que hem de decidir és la data d'estrena. Suposo 
que he de parlar amb l'Arcadi, per resoldre-ho. (Sorcostico.) No cree que les teves atribucions 
arribin a tant... 
EllES: És que ... ja t'ho he dit... anem molt plens de feina ... 
ÁSTRID: Ets patetic, Elies. Sempre m'ho has semblat, i ara ho estic confirmant. Em fas lIastima ... 
S'obre lo porto del despotx. Entra ARCAD/. 
ARCADI: I jo? Et faig Ilastima, jo? 
ÁSTRID (o qui no semblo afectar gens /'orribodo del director): Caram ... el gran home! 
ARCADI: Estalvia't comentaris superflus. Que vols? 
ÁSTRID: Supervisar el projecte. 
ARCADI: A bona hora ... 
ÁSTRlD: El final del projecte, dones. I parlant del final ... 
ARCADI:Vols saber quan s'estrena. 
ÁSTRID: No.vull «decidill> quan estrenarem. 
ARCADI: «Estrenarem»? No et facis iHusions. Que vinguis a fiscalitzar-nos no vol dir que formis 
part de nosaltres. En tot cas, ho acabarem a pesarteu.Au, va: posa-hi data. 
ÁSTRID:A tu quan t'agradaria estrenar? 
ARCADI: Més comentaris superflus ... escolta'm bé, meuca: em fas fastic. No et trenco la cara 
perque malgrat tot sé qui em paga, i perque durant els últims dies de feina no em vull distreure 
amb res ... ja saps com sóc, amb aquestes coses ... 
ÁSTRID: Massa, que ho sé. M'ha tocat patir-ho uns quants cops. De fet, cada vegada que hem 
treballat junts ... 
ARCADI: Per aixo no et preocupis, que se t'ha acabat. I quan comenci a córrer la veu de com 
et guanyes ara la vida ... ni amb mi ni amb ningú altre, no tornaras a treballar. Pero alerta: des 
de I'altra banda es veu tot molt diferent, t'ho asseguro. Els conec, els teus nous amies. M'hi he 
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barallat moltes vegades. No et faran patir com jo, pots estartranquiHa. Ni patir, ni sentir. 
ÁSTRlD:Ja ho sé. No m'hi penso quedar gaire, amb ells. 
ARCADI: Aixo ho dius ara ... encara no t'has enfrontat mai a la «síndrome del sou segur» ... és el 
pitjor que ens pot passar; als de la nostra especie, i tu, a més, ho has anat a buscar. Ja has begut 
oli. 
ÁSTRID: Ho sé.Tot aixo ho sé. No m'hi quedaré, amb ells, t'ho asseguro. De fet, prefereixo estar 
entre vosaltres. 
ARCADI: Cadascú és on éso 
ÁSTRlD: Jo ara sóc aquí. 
ARCADI: No m'ho recordis. Digue'm la data i vés-te'n, o acabaré vomitant. 
ÁSTRlD: No ho entens, oi? 
ARCADI: No veig que hi hagi res a entendre. 
ÁSTRlD:Vull seguir amb vosaltres! (Espero resposto.) Que no em sents? 
ARCADI: Et sento, pero no em fa res admetre que no et segueixo. El teu cap es deu haver bu-
rocratitzat més de pressa del que és habitual ... 
ÁSTRlD:Vols deixar de dir ximpleries, imbecil? 
ARCADI: Que? Encara et creus amb dret a insultar-me? (Avonc;o decidit vers ello i fa el gest de 
ventor-Ii uno bufetodo. ELlES, que s'hovio montingut 01 morge, orrou/it o lo sevo codiro, s'oixeco d'un 
bot i s'interposo entre tots dos.) 
EllES: ARCADI, no! 
ARcADI:Tens raó. No s'ho val ... 
ÁSTRID (com si no hogués possot res): Que? Em dónes la bufetada o no? Decideix-te, perque 
m'agradaria acabar de parlar. 
ARCADI: EllES ... , hi deu haver alguna finestra oberta. Ho vols anar a mirar? És que em sembla 
sentir soroll ... deu ser el vent. 
ÁSTRlD: Esta bé.Ja n'hi ha prou.T'ho diré només una vegada. Si segueix fent vent... ja t'ho faras. 
ARCADI: EllES, la finestra. 
ÁSTRlD: Estic disposada a donar al Departament la data que em digueu vosaltres. (Miro ELlES 
obons de tornar o odrec;or-se o ARCADI:) Que em diguis tu, vaja. 
ARCADI no respon, pero s'oturo i escolto ASTRID. 
ÁSTRID: Els diré que teniu raó, que necessiteu encara un mes ben bo. Que en quinze dies pot 
quedar acabat, pero que en calen quinze més perque quedi perfecte. 
EllES: I aixo ... per que? 
ÁSTRlD (o ARCADO: Ho vols saber? (A ELlES:) Digues-li que puc resoldre tots els seus problemes 
d'un sol cop, pero que per fer-ho necessito que em parli. (A ARCADI:) Ho vols saber; sí o no? 
ARCADI (sense immutor-se): Endavant. 
ÁSTRlD:Vull el paper d'Helena. 
EllES: Que? 
ÁSTRlD:Vull el paper d'Helena. 
ARCADI: El fa una altra actriu, aquest paper. 
ÁSTRlD: El fa? No és aixo, el que tinc entes. 
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ARcADI:T'han informat malament, dones. 
ASTRID: Au, vinga ... una paia que no és capac; ni de donar un petó en condicions ... si jo faig el 
paper se t'arreglen dos temes a I'hora: el del dia de I'estrena i el de la morrejada que no fun-
ciona. 
EllES: I tu cobres de dues bandes. 
ASTRID: Estic disposada a renunciar al sou del Departament... cosa que no faríeu vosaltres. 
ARCADI: De debo et penses que em deixaré fer xantatge així ... com si res? 
ASTRID: Com si res, no.T'emprenyaras, renegaras, faras baixar tots els dimonis, i finalment... accep-
taras. 
S'obre de nou lo porto del despotx. Entro RENATA. Montenint un posot tot seriós, s'odrec;o o ARCADI. 
RENATA: M'han telefonat de Secretaria. Diuen que avui tinc assaig. És veritat? 
EllES miro ASTRID i somriu. ASTRiD miro ARCADI, que li defuig lo mirodo. RENATA miro primer EllES, des-
prés ASTRID i ARCADI. ARCADI esto dret, tot el cos immobilexcepte els ulls, que miren indistintoment 
les dues noies. Es fa el fose. 
Ens hem trosllodot oltre cop o lo solo d'ossoigs. De fet, aquesto escena és lo continuoció immedioto 
de J'onterior. Per tont, només hi trobem ARCADI, EllES, ASTRID i RENATA. Aquesto es trabo enmig de 
J'esceno. ARCADI hi parlo. Els oltres dos observen. 
ESCENA 7 
ARCADI: M'agradaria que aquesta vegada em fessis una mica més de cas que I'últim copo Durant 
uns quants dies has deixat de formar part d'aquesta companyia. Estic convenc;ut que és el que 
et mereixies, i que t'ho segueixes mereixent. Pero hi ha un problema, saps? M'emprenya tre-
bailar inútilment. I amb tu hi he gastat molt d'esforc;, perque no em negaras que ets bastant 
dura de terrat... (RENATA J'esco/to, pracuront no fer ni dir res que el pugui ferir.) Així dones, aquest 
matí he decidit que calia donar-te una darrera oportunitat. El que passa és que s'hi ha fotut 
I'administració per enmig, i ja saps com són, aquestes coses ... Aquell paio es va prendre seriosa-
ment tot el que li vaig dir; i m'ha enviat un comissari polític. (A ASTRID.) Noia, saluda. (ASTRID no es 
mou.) Esta bé, no saludis, si no vols. (A RENATA.) S'ha d'anar amb peus de plom, amb aquesta gent. 
Són ells, els qui tenen els calés, i si no volen saludar; dones mira, ens hem d'aguantar. .. Bé, com et 
deia: ens han enviat una controladora oficial, i fins aquí no hi hauria d'haver cap problema ... 
pero la mossa és perversa, saps? I m'ha posat entre I'espasa i la paret. M'explicaré: hem follat 
moltes vegades, la controladora i jo. (RENATA miro ASTRID, que somriu.) Sí, ves ... és un món depra-
vat, aquest món del teatre ... resumint: que em coneix forc;a bé, sap els meus punts debils, i m'ha 
fet xantatge. M'amenac;a d'obligar-me a estrenar d'aquí a quinze dies, i tu saps que no estem en 
condicions de fer-ho ... en gran part gracies a tu, justament. I no hi ha res afer: qui paga mana. 
Que et sembla? 
RENATA (omb un f¡1 de veu): No ho sé ... 
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ARCADI: Com que no ho saps? Et dic que hem d'estrenar d'aquí a quinze dies i només se t'acut 
dir-me aixo? Que no ho saps? 
RENATA: Bé ... És una mica just, sí ... 
ARCADI: Una mica just, dius? Un sukidi, és! No podem estrenar en tan poc temps! O creus que 
sí? 
RENATA (molf¡ont-se de lo situoció): No ... suposo que no. 
ARCADI: Suposes que no? Em faras sortir altre cop de polleguera ... És impossible, estrenar d'aquí 
a quinze dies! I aixo ho sé jo, ho saps tu, i ho sap tota la companyia, i no cal que hi donem més 
voltes! 
RENATA:Tens raó. 
ARcADI:Vaja, per fi .. ., algú que em dóna la raó ... Tocarem campanes, avui. Si creus que tinc raó 
et sera més facil posar-te en la meya situació ... Resulta que la senyora controladora és més 
malparida del que jo em podia imaginar (ASTRID somriu.) i esta disposada a fer el doble joe. 
RENATA: El ... doble joe? 
ARCADI:Vol fer-li el salt a I'administració, la qual cosa, com pots su posar; em sembla perfecte. 
RENATA: No ho entene. Que vol dir «fer-li el salt»? 
ARCADI: Doncs vol dir que s'ofereix a facilitar-nos un retard en la data de I'estrena. Un retard de 
quinze dies ben bons. Que me'n dius? 
RENATA (que codo vega do entén menys el significot de tot 0/10): Suposo que t'he de dir que em 
sembla bé ... El que no entenc és per que m'ho expliques, tot aixo. 
ARcADI:Vet aquí la qüestió, que diria aquell.T'ho explico perque la controladora malparida posa 
una condició, per al canvi de dates. 
RENATA:Vol fer el meu paper. 
ARCADI: Sempre havia pensat que no eres tan curteta com semblaves. 
RENATA: Ets un fill de puta, Arcadi. (Iniciont lo morxo.) No calia que em fessis venir fins aquí, per 
explicar-me aixo. 
EllES (ropid): No, espera! No te'n vagis! 
RENATA: Per que? Que no ho veus que hi estic de més? 
EllES: Queda't, fes-me caso 
ARCADI: L:ELlES no és tan inteHigent com tu, pero és més espavilat. 
RENATA s'oturo, dubtoso. No sop ben bé que posso, pero intueix que ha d'esperor alguno coso. 
ARCADI: Seu, que hem de parlar. 
ÁSTRlD: De que heu de parlar? 
ARCADI: «Hem». He dit que «hem» de parlar. Pero no encara. Quan arribin els altres. Elies ... els 
has avisat, suposo. 
EllES: Des d'aquest matí, que estan avisats. Són al gimnas, ara. Els vaig a buscar. (EllES se'n va.) 
ÁSTRID: Pero si no hi havia assaig, avui. 
ARCADI: Ens coneixem massa bé, tu i jo. Quan l'Elies em va dir que venies de part de I'admi-
nistració, vaig su posar que podia passar qualsevol cosa. I els vaig citar tots. No se sap mai ... val 
més tenirtots els efectius a punt, a I'hora de la batalla. 
ÁSTRlD: I que en trauras, de tenir-Ios aqui? 
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ARCADI: Pregunta't més aviat que en trauras tu ... o que no en trauras. 
ASTRID:Vigila,Arcadi. No tinc cap ganes de posar-me a jugar, ara. 
ARCADI:Ah, no? Doncs és una Ilastima, perque la cosa comenc;:a a posar-se interessant... 
S'obre lo porto de lo solo i entro ELlES omb lo resto deis membres de lo componyio, que es mostren 
sorpresos dovont lo presencio de RENATA, o qui no esperoven, i d'AsTRlD, o qui no recorden hover vist 
moi. 
ARCADI: Home ... ves qui ha vingut, ara! 
OSVALD: Ets tu qui ens ha fet cridar. I ja n'hi ha prou de tant de misteri, no et sembla? 
ARCADI: El meu estimadíssim Jimmy. .. sempre tan comprensiu, ell. Que et faria res ser-ho durant 
cinc minutets més, només? 
OSVALD: Que tinc cap més remei? 
ARCADI: És ciar que no. Feu el fotut favor de seure i callar. 
OsvALD:Aixo últim ja estem acostumats a fer-ho ... 
ARCADI:Au va, deixa-ho córrer, que avui no ets tu, el protagonista. 
EllES: Calla i fes el que et diu. 
OSVALD: Escolta ... que jo no sóc tu, eh, lacai ... 
Zenobia: Ja n'hi ha prou, no? 
VALERIA:T é raó ... Fem el que ens diu. 
OSVALD (després d'un dubte): Esta bé ... de momento seuré. Pero si no m'agrada no em penso 
quedar. (Observo ARCADI esperont que solti, pero ARCADI no diu res de res. Finolment, tots seuen.) 
ARCADI (o RENATA, que segueix dempeus enmig de /'esceno):Tu també. (Ho fa. Quon té tothom on 
volio, en un to volgudoment didoctic, ARCADI coment;:o o parlar:) Tenim problemes. Us n'heu adonat, 
i seria absurd que ho volgués negar.Tenim problemes, i comenc;:arem a resoldre'ls ara mateix. Si 
no, no farem res de bo. 
OSVALD (sense deixor possor I'ocosió): Que sabrem la data de I'estrena, potser? 
ARCADI: Aixo no és un problema. (Observont ASTRID.) Estrenarem quan jo ho cregui oportú, ni 
més ni menys. 
VALERIÁ: Aleshores ... ? 
ARCADI: Aleshores tenim entre mans coses més importants. El tros del Coronel sortira. No 
és difícil, vosaltres ja heu assimilat els personatges, i jo tinc prou recursos per resoldre en poc 
temps el meu paper. El problema ve per una altra banda. Fa dies que portem una escena ben 
encallada; no hi ha manera de tirar-la endavant, i cal que hi trobem una solució. (ASTRID i RENATA 
es posen alerto.) Tothom ha pogut comprovar que la nostra Helena té serioses dificultats a 
I'hora d'encarar el moment del petó. No vull fer deduccions simplistes i atribuir-ho a una bea-
teria prominent, no crec que la cosa vagi per aquí. Potser és culpa meya, potser no hem acabat 
d'estructurar el personatge, pero és ciar que la dificultat existeix. Si sabés on es troba I'arrel del 
problema I'atacaria ara mateix, pero no ho sé. En algun moment he pensat que ja sabia com 
resoldre-ho, pero tot segueix com al principi, si no pitjor. Per tanto he decidit fer un experimento 
No us vindra de nou, perque durant les proves ja ho havíem intentat alguna vegada. La veritat 
és que no en sóc massa partidari, pero hi ha moments que resulta útil. Farem una improvisació. 
Helena, a escena. 
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Astrid i RENATA abandonen els /loes que estoven ocupont, i avancen f¡ns o lo zona de trebo/l. Aixo 
provoco el logic desconcert entre els presents, incloent-hi les dues protagonistes, que esperoven 
trobor-se soles o «lo pisto». 
ARCADI: Sí, potser també us ho havia d'haver explicat, aixo. És evident que, per damunt de tot, el 
que importa és acabar la feina, i acabar-la bé.Aquella frase tan suada que diu que «Lespectacle 
ha de continual'l> ... -I'heu sentida, oi?-, dones resulta que és certa. Per sobre de tot, i tot és 
aquí sinonim de <<'tothom», el que compta és I'espectacle. Lestrena. I les successives represen-
tacions. Sou professionals, ara, i heu de tocar de peus a terra. Sé que, com passa sempre, quan 
es comenc;:a en aixo I'objectiu és I'exit. Doncs bé, insisteixo:jo parlo de I'espectacle, no de I'exit. 
Lexit és una mena de parasit estranyque de vegades s'enganxa al cos de I'espectacle, i de 
vegades no. I tant li fa a qui li toqui, si a una part del cos, a totes o a cap. (Pauso. Observo tothom 
esperont unes reoccions que no arriben.) Em penso que feia molts dies que no em deixaveu fer 
un discurs així sense interrompre'm. (Silenci.) Ho aprofitaré ... «Es pot saber que s'empatolla, 
aquest Ilunatic?», us pregunteu ara mateix. 
Senzillíssim: pel que fa a mi, tant se me'n refot que un paper el faci una actriu o una altra. 
No tinc cap fal'lera per fer triomfar ningú. No acostumo a enamorar-me d'elles, com li passa a 
més d'un imbecil col'lega meu, ni m'agafen atacs de sensibleria arribat el moment de tallar caps. 
Penso que no puc ser més ciar. Si la nostra Helena no funciona, la Ilencem i n'hi posem una altra. 
Pero no n'estic segur, que no funcioni. 
Potser tot es redueix a un bloqueig momentani que desapareixera igual que s'ha presentat. 
O potser no ... potser és que d'on no n'hi ha no en raja. (RENATA va ocusont les di(erents (roses 
descorotjodores d'ARCADI. ASTRID, 01 seu torn, es monté o f'expectotivo.) En fi ... que hem d'aclarir-ho, 
tot plegat. I ara mateix, si no el temps se'ns cruspira vius. I tot i fugir de la carrincloneria que 
acostuma a rosegar les tripes deis de la vostra especie, vull fer un últim intent per salvar la 
nostra amiga. Més que res, perque seria pesadíssim tornar a comenc;:ar amb una persona dife-
rent. (Aro és ASTRID qui reacciono 01 comentori.) Pero si s'ha de fer es fara. Per aixo hi ha avui 
una altra actriu entre nosaltres. Per si hem de procedir al canvi. I per aixo són ara elles dues 
aquí enmig. He de decidir qui fara el paper. I he de decidir-ho ja. 
VALERIÁ (omb cautela): 1 ... com ho penses fer? 
ARCADI: Ja us ho he dit: farem una improvisació. 
VALERIÁ:Amb ... les dues alhora? 
ARCADI: Sí, amb les dues alhora. Que passa, que també el vols tu, el paper? 
ASTRID (decidint-se o prendre lo iniciativo): No es tracta de qui el vol, es tracta de qui el pot fer. 
ZENÓBIA (ogressivo): I tu qui creus que el pot fer? 
ARCADI: No és ella qui ho ha de dir. 
ZENÓBIA: Pero si ja ho sabem, que I'envia el Departament. 
ARCADI: D'on ho heu tret, aixo? 
ASTRID: I que passa, si m'envia I'administració? Potser és I'única solució, perque si hem d'esperar 
que us en sortiu solets ... 
RENATA: Me'n vaig. 
ARCADI:Tu no vas enlloe! 
RENATA: Per que? Si et faig un favor. .. Testan imposant una actriu, i t'has de justificar d'alguna 
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manera.Tu i jo sabem que aquesta improvisació seria pura comedia. Ho ha de fer ella? Doncs 
que ho faci. 
ZEN6BIA (oblidont toto prudencia): Ah, no! Ni parlar-ne! Ella es queda aqun 
VALERIÁ (igual): Té raó! No volem que se'n vagi! 
ARCADI: Ai caram! El senyor no vol que la mossa se'n vagi. I per que no, si el senyor em permet 
que li ho pregunti? 
V ALERIÁ: Doncs perque ella és deis nostres! Tu diras que és una carrincloneria, pero ens l' esti-
mem, i volem que sigui I'Helena. 
ARCADI: Per que? 
VALERIÁ: Perque sí, perque ha estat tota I'estona amb nosaltres, perque ... perque sn 
ARCADI: Magnífica raó. 
RENATA: Deixa-ho estar. .. gracies, pero tant li fa: me'n vaig. 
Es dirigeix o lo sortido. ARCADI, irritot, /'otura o erits. 
ARCADI:Tu no te'n vas, em sents? El teu 1I0c és aqun 
RENATA: Per que? Perque ho dius tu? 
ARCADI: Sí, perque ho dic jo! Perque sóc el teu director i em pertanys. Perque si vols arribar a 
ser alguna cosa en aquesta cabronada de feina no pots rebutjar I'ocasió de treballar amb fills de 
puta com ara jo! Perque si és veritat que no tens ganes de tornar entre les vaques has d'acceptar 
que vingui algú i et munyeixi de veritat! (M entre diu aquesto dorrera frase s'ocosto o RENATA, 
/'ogofo per lo bruso i, d'uno estrebodo brutal, lo hi esquinr;o deixont-li el pit 01 descobert. RENATA fa un 
gest de fOstic i, com pot, es mig poso lo rabo o l/oc i segueix el seu comí cap o lo porto') Que passa? 
No t'agrada, el que et die? És massa fina, la senyora? Doncs ja se'n pot tornar cap a la finor! Au, 
vinga, sí: fot el camp! Enfonsa't un altre cop en la merda que t'espera allí fora! Et lIencen una 
corda i no tens nassos d'agafar-Ia, oi? Doncs ofega't d'una vegada! 
RENATA s'otura, sorpresa per unes poraules que trabo mosso dures f¡ns i tot per o olgú com ARCADI. 
Les seves mons, o poe o poc, abandonen lo feino d'oguontor lo rabo esquinr;odo, despreocupont-se 
jo del tot pel seu ospecte. Pravo de replicar; pero només oconsegueix de dir; omb mo/t d'esforr;: 
RENATA:Arcadi ... per que ... ? 
ARCADI: Per que? Em preguntes per que? Després de tots aquests mesos encara em preguntes 
per que? No has entes res! Ningú de vosaltres no ha entes res! Pregunteu-ho a Jimmy, doncs! 
(OSVALD salto, creient que es refereix o el/.) No, reiet. No va per tu. Parlo del Jimmy de debo, del 
que porta la rabia dins del cos des que el van parir i encara no ha trobat com fer-Ia'n fora. 
Parlo (A RENATA.), senyora meya, dellúcid, solitari i patetic Jimmy que un bon dia es va encarar a 
Helena (Per ASTRID, ora:), aquella funcionaria disfressada d'actriu, i li va engegar: (Adrer;ont-se oltre 
cop o RENATA:) Bé, la sessió s'ha acabat. Ara deixa'm sol i vés-te'n amb tota la teya mala lIet de 
verge estantissa! 
RENATA, obotudo, no pot més. Desgrano les posses que lo separen de lo porto, i se'n va. 
Immediotoment, ELlES, que ho ha estot observont tot des d'un raeó, ovonr;o unes posses cap o 
ARCADI. 
EllES: Quina lIastima que no hagi continuat I'escena i t'hagi fotut una bona bufetada. Te la 
mereixes. 
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ARCADI: Com goses ... ? 
EllES: Que com goso? No ho sé ... potser és quan veig que aquesta colla de nanos et planta 
cara, que goso. Quan m'adono que ja n'hi ha prou de riure't les gracies mentre em podreixo 
anant-te a buscar els cafes. Quan m'avergonyeixo que una noieta que prova d'obrir-se camí i a 
qui no he impedit que humiliessis m'hagi de donar lIir;:ons. (Pausa.) Saps, Arcadi? Potser sí que 
ens en convé alguna, de Ilir;:ó. 
ARCADI: Com tantes vegades, tens raó. Llir;:ó primera: estas acomiadat. 
EllES: M'agradaria ser prou lIarg per poder-te respondre amb una dita genial. Pero jo no sóc tu, 
ArcadiTorrel1. Per sort. Adéu. (Se'n va cap a la porta. Abons de sortir s'otura i s'odrer;o a ASTR/D.) 
Tenies raó: no he estat res més que un gosset faldiller. (Desoporeix per la porta.) 
VALER/A i ZENÓB/A es miren.Ambdós han decidit el moteix, i es posen també en comí cap a la sortido. 
Abons que orribin al final, ARCAD/ els diu: 
ARCADI: Sento desenganyar-vos, pero en el vostre cas ja no té cap mena de fon;:a, el mutis. La 
repetició d'un acte acaba per fer-li perdre tot el significat. 
ZENÓB/A i VALER/A no s'immuten i segueixen endovont. Quon jo han ereuot el /lindar de la porta, 
ARCAD/ toma enrere i, montenint-Io oberto, erido: 
ARCADI: Em sentiu? Que esteu fent el ridícul! (Se n'hon onot. ARCAD/ es tamba oltre cap vers 
restonr;o. Esto rígid.) Merda! 
ASTR/D va cap a ARCAD/ i li (a una monyoguerio. El director, rígid. no diu res. 
ÁSTRID:Au, va, deixa'ls estar. .. tornaran,ja ho veuras.Acabarem I'obra, i sera tot un exit ... 
ARCAD/ venta a ASTR/D una empenta solvotge que la (a onor a parar contra una cadira. L'octriu 
s'incorpora, incredulo. 
ARCADI: I tu? Per que no te n'has anat, tu, encara? No et necessito per a res, saps? Em fotria una 
perruca i sortiria fent I'indi a I'escenari abans que permetre que fessis tu el paper d'Helena!Vés 
a xuclar sang a una altra banda, cuca paras ita! 
ÁSTRID (omb una (redor bruta/): Bé, molt bé. Me'n vaig. Pero aixo no ha fet més que comenr;:ar. 
No m'hi vols? Dones no hi tindras ningú. Em vas dir que m'aguantaves perque sabies qui et 
pagava ... No pateixis, que no ho sabras mai més ... Et feies el pur davant d'aquesta colla d'infeli<;:os, 
pero m'agradara veure la cara que fas quan deixis de tenir segures les virolles ... Detestes els 
funcionaris ... tranquil, dones, que tu també deixaras de ser-ho ... Ha caigut el teló, director into-
cable! L.:espectacle s'ha acabat, i tu et quedes al carrer. 
En un mutis molt «en diva», ASTR/D surt per on han morxot els oltres. ARCAD/ ogo(o la primera cosa 
que traba a mo i la rebot contra terro. Pren després el text de robra, que ha quedot estes per allí, i 
(a el gest d'intentor estripor-Io. És lIovors quon s'odono de la presencia d'OSVALD, que s'ho montingut 
en segon terme tata restono, i que no ha seguit el moteix camí que la resta. 
ARCADI: Que hi fots aquí, encara? 
Osvald:T espero. 
ARCADI: No recordo haver marxat. 
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OSVALD: Espero l'ArcadiTorrell, no la grotesca caricatura que acabe m de veure. 
ARCADI: No em vinguis amb roman¡;:os, ara, que estic cansat. Si vols, truques a casa i em deixes 
els insults al contestador. Et va bé? 
OSVALD: No vull insultar-teVull desafiar-te. 
ARCADI (enxompot o contropeu): Com? Au, va, vinga ... deixa-ho estar, vols? 
OSVALD: No, no vull. He estat esperant que se n'anessin tots per quedar-me sol amb tu. 
ARCADI (sorcostic): Te m'estas insinuant? Després de tant de temps? Si m'ho haguessis dit al 
principi, potser. .. pero ara ja tinc el cor ocupat. 
OSVALD: No, tu no. No vull parlar amb tu, araVull parlar amb I'Arcadi. 
ARCADI: Que? Que t'empatolles? 
OSVALD: No vull parlar amb la caricaturaVull desafiar el de debo. 
ARcADI:Ja n'hi ha prou, no? De quines collonades m'estas parlant? 
OSVALD:Tu anaves a fer una improvisació. 
ARCADI: Desafiar-me, dius? Estas sonat! 
OsvALD:Anaves a fer una improvisació, sí o no? 
ARCADI: Sí, i que? 
OSVALD: Doncs que ara sóc jo qui la vol fer. 
ARCADI: Conflrmat: estas sonat. 
OsvALD:T'estic desaflant a una improvisació. 
ARCADI: Aixo no em pot estar passant a mi. 
OSVALD: Farem els nostres papers: tu faras de Coronel, jo de Jimmy. 
ARCADI: No penso quedar-me aquí escoltant ximpleries. (Va cop o lo porto') 
OSVALD: Et fa por. 
ARCADI: Sí, home. Estic escagarrinat. (Segueix cominont.) 
OSVALD (onont dorrere d'ARCADlj: Ja n'hi ha prou! Quiet aquí, tros de merda! (Arribont f¡ns on esto 
el director, li ogofo lo comiso i, vio/entoment, lo hi estripo. ARCADI, sense dir res, es giro omenor;:odor, 
el puny enloire). 
OSVALD: No pot ser! El gran Arcadi Torrell és huma i vol fer-me una cara nova! Si jo només 
busco una confrontació d'actors! Volia dir-te sense embuts tot el que penso de tu, pero esta 
ciar que no em deixaries xerrar. .. (ARCADI oboixo el bror;:.) Em vas triar perque creies que era 
el millor Jimmy possible ... Doncs deixem que sigui ell qui et digui que n'opina, del seu director. 
Deixem que s'encari a aquest Coronel que tan zelosament havies guardat per a la teva major 
gloria personal i escoltem que s'han de dir. 
ARCADI (fort,jo): Que dius que busques, una que de que? Quants actors hi veus, per aquí? 
OSVALD: Bé tens intenció de fer un paper, no? 
ARCADI (encenent-se per moments): No ho dic per mi, nano. Ho dic per tu. Dius que m'estas 
desaflant a una «confrontació d'actors» ... Tu em desafles a mi!Tu! Un paio que va arribar aquí 
mirant tothom per damunt I'espatlla. Un paio pie flns dalt de deliris de grandesa ... (Escomint-Io:) 
<<5óc, com a mínim, tan bo com el millor. .. » Un paio que I'única manera que ha trobat d'ensenyar 
aquesta suposada superioritat és fer de mosca «collonera». Queixar-se per sistema ... és aixo 
del que en dius tu ser un gran actor? 
OSVALD: Mira qui parla ... Un director que té com a únic metode la humiliació constant de la 
gent que treballa amb ell ... 
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ARCADI: Exacte! Ara ho has dit! La gent que <<treballa» amb mi! No la que es dedica a passejar-se 
com un gall dindi per I'escenari per amagar la seva impotencia d'actor frustrat i fugir de la 
mediocre realitat d'un empleat de banca! 
OsvALD:Vaja, ja era hora! Em demanava quant de temps trigaries a treure el tema ... 
ARCADI: No sóc jo qui I'ha tret. Ets tu qui fa el que pot perque la gent ho recordi constantment... 
No has fet res més des que vas arribar que provar de protegir la teya covardia vital darrere 
una mascara d'artista turmentat! Ja t'ho va dir una vegada aquesta actriu en majúscules que se 
n'acaba d'anar per aquella porta i a qui no arribaras mai ni a la sola de la sabata ... 
OSVALD (més insegur; ora): Com pots tenir la barra de parlar d'ella? .. 
ARCADI: Perque s'ho ha guanyat! Perque va venir aquí per ser actriu, i quan un pren una decisió 
com aquesta ha d'admetre el que li cau a sobre, ha d'acceptar que la seva identitat sigui bom-
bardejada fins a trencar-li la cuirassa. leila ho va fer! Va entendre des del primer moment que 
collons és aixo del teatre, i ho va assumir. Tu no! Tu no has passat de fer comedia per cridar 
I'atenció. Si tant t'agrada presumir, torna als teus drames carrinclons del Centre Parroquial. 
Intla't amb els aplaudiments de les tietes i les iaies ... Representa eternament el paper de gran 
actor incompres mentre pares la ma per recollir el sobret mensual ... Fes el que vulguis, pero 
desapareix de les nostres vides! (Sorneguerament, mentre observo OSVALD omb posot despectiu.) 
I tu volies desafiar-me? No fotem, home, no fotem ... 
A poc o poc, omb seguretot, ARCADI acabo de des(er el camí que el meno o lo porto, per on surt 
sense tambor-se o mirar OSVALD. OSVALD es monté quiet, in cap oc; de reaccionar. Possots uns instonts, 
desvio lo mirado de lo porto i e/ovo els ul/s o terra. Resto immobil uno l/argo estono. Finolment, olc;o 
lo visto cap o I'espoi destinot ols ossoigs. Un somriure outocompossiu comenc;o o morcar-Ii el rastre, 
(ins que recul/ (orces per girar-se oltre cap vers lo porto i cridor: 
OSVALD: Em dic Osvald! 
Sense temps per o res més, OSVALD veu entrar EllES PLAZA. 
EllES: Que, ja esta? (OSVALD no respon.) Has acabat? 
OSVALD: No n'has de fotre res. 
EllES: Escolta, nano, que jo us he fet costat, eh! 
OSVALD: Sí. I ha servit de tant. .. 
EllES: Es pot saber que cridaves? 
OSVALD: El meu nomo 
EllES: Ja m'ho ha semblat. I per que? 
OSVALD: Per que no? 
EllES: Encara no has entes ... ? 
OSVALD: Mira, Elies. No sé per que has tornat, ni m'importa. Deixa'm passar. .. 
EllES: On vas? 
OsvALD:AI carrer. 
EllES: Jimmy, no ... 
OSVALD: No em dic Jimmy! Em die Osvald! 
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ELlEs:Tan aviat et rendeixes? 
OSVALD: No em rendeixo, n'estic fart! Fart de ser una joguina en mans d'un psicopata! Vull 
recuperar el meu nom! 
EllES: I com ho penses fer? 
OSVALD (fose): Aniré a buscar-lo i li trencaré la cara. 
EllES: I després que? Deixaras de treballar en un banc, si ho fas? (Mirada indagatoria d'OsvALD.) 
Estava escoltant... Sóc un bon ajudant de direcció, jo, i tinc els meus recursos ... Creus que can-
viara, la teya vida, si li trenques la cara a l'Arcadi? 
OSVALD. Tu no n'has de fer res, de la meya vida. Últimament tothom es creu amb el dret de 
jutjar-me. 
EllES es despla¡;a (ins a f'espai d'assoigs, tot i que resta en un deis extrems, sense arribar a ocupor-n e 
lo zona interior. Mentre parlo, repasso el l/oc omb lo mirada. 
EllES: Saps? Fins ara, I'Arcadi i jo érem els únics que teníem nomo El problema és que ja fa massa 
temps, que en tenim. Per aixo volíem fer tots dos el paper del Coronel ... Per baixar a I'arena 
de tant en tanto per sentir-nos vius una vegada més. (Pausa.) No entenc que abandonis tan de 
pressa ... jimmy. 
OSVALD: I jo no entenc les teves supersticions, pero tampoc no em preocupen. Diga'm com 
vulguis ... Després de tot, aquí ens separem. 
EllES: Una altra vegada el melodrama barat... 
OSVALD: No en sé més, ho sento. 
EllES (tomant vers OSVALD): Sí, sí que en saps! 
OSVALD: Qui ho diu? Un ajudant de direcció a qui acaben d'acomiadar? 
EllES: No m'hi capfico pas ... Només és una anecdota.A mi em coneix tothom. Saben que sóc un 
perfecte gos faldiller; que sé fer com ningú la feina bruta i que no m'equivoco mai a I'hora de 
portar els cafes. Sóc una persona cara ... Aquestes habilitats es paguen bé. Que se me'n dona 
a mi si treballo per a l'Arcadi To rre I I o per a qualsevol altre prestigiós i neurotic director? Sóc 
«normal», jo, saps? Els va forc;:a bé comptar amb algú de la meya especie al seu costat... 
OSVALD: jo també en sóc, de normal.Tenia una vida, abans d'arribar aquí. I un nomo 
ELlEs:Aleshores, per que aquells aires de grandesa, per que aquella por que no et consideréssim 
actor; que et féssim fora a causa de la teya vida i el teu nom? 
OSVALD (sorpres): Com ... com ho saps? 
EllES: No ets el primer cas.Tu no saps la de metges, arquitectes, dependents de comerc;: i em-
pleats de banca que vaig arribar a descartar, durant les entrevistes ... 
OSVALD: Així dones ... per que jo? 
EllES: Pel mateix que els altres seleccionats. Perque tenies la categoria suficient, o almenys així 
m'ho va semblar. 
OSVALD: No és aixo, el que em vas dir. 
EllES: Només t'hauria faltat aquesta, per enfilar-te'ns a les barbes. Per aixo he tornat. Per evitar el 
desastre. L:Arcadi, com tu li ho acabes de recordar i ell no t'ho ha negat, creu que ets el millor 
jimmy que podia trobar. .. 
OSVALD: El teu filantropic intent arriba massa tardo I prou de dir-me jimmy! El meu nom és ... 
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EllES (energic): El teu nom és Jimmy! I ho sera fins que el teló d'«Amb la rabia al cos» no caigui 
per darrera vegada! Perque I'obra s'estrenara, i s'estrenara quan l'Arcadi vulgui! Els capitosts del 
Departament s'hi juguen massa, i no podran fer-se enrere. Aixo sí: us controlaran. Tindreu la 
supervisió constant deis de dalt. Pot ser que la teya amiga faci el paper d'Helena, i pot ser que 
no. Depen de les condicions que posin els qui paguen ... Pero tot aixo, per a tu, no han de ser 
més que foteses ... Deixa'm que et dediqui una de les meves millors frases: «Les obres de teatre 
són curtes, i els actes passen volant». Perdona la vulgaritat, pero jo no sóc l'Arcadi. I tu?'" Saps 
qui ets tu? Saps ... com et dius? 
OSVALD va per respondre, pero no ti surt res. ELlES li dedico uno último mirado i morxo, tranquiNoment, 
per lo porto. OSVALD es monté immobil. Lentoment, orrossegont els peus, es gira vers /'espoi d'ossoigs. 
Pauso I/orguíssimo. Goirebé d'inercio, els seus possos pesonts el porten 01 l/oc on ha estot trebol/ont 
el poper de Jimmy S'otura al bel/ mig del que podríem onomenor «escenori». Des d'ol/í. i sense que 
quedi ciar si qui parlo és /'octor -OSVALD- o el personotge -JIMMY- comen~o o dir un fragment 
d'«Amb lo rabio 01 cos». 
OSVALD: Tots volen fugir del dolor de ser vius. I la majoria, de I'amor. No et fa cap servei 
d'enganyar-te tu mateixa sobre I'amor. No t'hi pots deixar caure com en una feina agradable 
sense embrutar-te les manso Es necessita fort;a i estómac. I si et fa por de destorbar la teya 
anima bonicai neta hauras de renunciar a la vida i fer-te santa perque mai no serviras com 
a ésser huma. En aquest món o I'altre. (Ara, fa el gest d'escoltor olgun so imoginori que se ti 
fa insuportoble per moments. Es topo les ore l/es omb les mons.) Oh, aquestes campanes! (Va 
doblegont-se mico en mica f¡ns que acabo, omb les orel/es encara topodes, o lo gotzoneto. Resto 
immobilen aquesto postura mentre s'opoguen, lentoment, els I/ums.) 
Fose o TELÓ. FINAL DE LOBRA 
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